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 التجريد
حّتّ‌ الفاحشة ‌والسلامة ‌نفسهاليجتنب ‌من ‌ انٞسلمة‌على بانٜجاب القرآن أمر
إغتصاب ‌وغنًىم ‌من ‌الأشياء‌ ن٥افظ ‌على ‌عزّة ‌ ‌النفس. ‌انٜجاب ‌ىويّة، ‌كفيل ‌من ‌ضرار، ‌و
بسبب ‌انٞوضة ‌انٜالية ‌،حتّ ‌بعض ‌النساء ‌ننسئن ‌غاية‌‌انٞسلمةحجبت ‌‌.التي ‌تضر ‌أنفسهن‌ّ
نٛسم ‌التي‌رتدت ‌النساء ‌بانٜجاب ‌الرقيقة ‌، ‌نُيث ‌لا ‌يستتر ‌أجزاء ‌ااانٜجاب. ‌على ‌انٞثال، ‌
انٞسلمة‌تستر‌عورتها‌بانٜجاب‌ يجب‌تستترىا،‌ن٥و‌العنق‌وانٛيب‌وانٞنحنيات‌في‌انٛسم.‌لكن
من ‌انٞعروفة، ‌ ‌انٞثال ‌إرتدت ‌الرداء ‌الكبنً ‌أو ‌انٜجاب ‌الوسيع ‌إلى ‌الركبة ‌أو ‌لا ‌تظهر‌ جاوره
بالنظر‌و‌رىاب.‌مشاركة‌بالإ يقال‌إّنّا العورة‌إّلا‌‌كّفنٌ‌و‌عيننٌ،‌ستنال‌"علامة"‌ن٢تلفة،‌حّتّ‌
النظر ‌نٗاعة ‌مسلمة ‌فدولي‌‌كان‌‌ما هما إلى ‌انٞسألة ‌انٞذكورة ‌وضعت ‌في ‌ىذا ‌البحث ‌سؤلان
حجاب ‌بوورووكرطو ‌عن ‌حجاب ‌و ‌كيف ‌أصول ‌تفكنً ‌حجاب ‌نٗاعة ‌مسلمة ‌فدولي‌
شتراكية‌لإسّمى ‌انٞسلمة ‌بارتداء ‌انٜجاب ‌الشرعي ‌ضّد ‌توكذالك، ‌ حجاب ‌بوورووكرطو.
‌اقيقة ‌عن ‌غنًىفي ‌انٜىذه ‌انٛماعة ‌‌اختلفت‌ماعلى ‌البيئة ‌والمجتمع. ‌‌تقتصر‌اللمجتمع ‌لأنّ
 شتراكية‌عالية.لإمن‌انٞسلمات‌اللائي‌لديهن‌روح‌
البحث ‌انٞيداني ‌ىو ‌نُث‌ )hcraeser dleif(.يشمل ‌من ‌البحث ‌انٞيداني ىذا ‌البحث
وانٞقابلات‌‌انٞيداني ‌الذي ‌يكشف ‌حقائقا ‌في ‌حياة ‌الإجتماعّية ‌مباشرة ‌مع ‌انٞلاحظة ‌انٞباشرة،
استخدمت ‌الباحثة ‌نظرية ‌الإنشاء ‌الإشتراكي ‌لفيتر ‌ل. ‌بنًغر ‌وطاماس‌ و ‌قائمة ‌انٞراجع.
لقمان. ‌إذا ‌نبحث ‌عن ‌ ‌الإنشاء ‌الإشتراكي، ‌فتذّكر ‌الى ‌فيتر ‌ل ‌بنًغر ‌وطاماس ‌لقمان.‌
بنًغر ‌وطاماس‌‌.الإنشاء ‌الإشتراكي ‌ىو ‌نظرية ‌اجتماعية ‌معاصرة ‌صاغها ‌بيتر ‌ل. ‌فيتر ‌ل
‌.ٜٙٙٔلقمان‌في‌عام‌
 و‌
 
، ‌انٜجاب ‌ىو ‌غطاء‌أولاىذه ‌انٛماعة ‌تنقسم ‌معننٌ، ‌‌حجاب ‌فيوبانٛملة ‌معنى ‌
يغطي ‌جسم ‌الشخص ‌(بأي ‌شكل) ‌ولا ‌ُيسمح ‌بعرضو ‌على ‌الأجنّبي،كما ‌يذّكر‌
سّمى ‌بالنقاب، ‌فاّما ‌غطاء ‌الرأس ‌والعنق ‌والصدور‌تالإندونيسيون ‌أّن ‌أغطية ‌الوجو ‌والعيننٌ ‌
،حجاب ‌ىو ‌ساتر ‌أو ‌حاجز ‌يحجب ‌أو ‌يقيد‌ثانيا ن ‌بانٝمار، ‌وتغطية ‌انٛسم ‌بلباس.يسّمو‌
بنٌ ‌شيئنٌ ‌أو ‌يعيق ‌ظهور ‌شيء ‌وراءه، ‌على ‌سبيل ‌انٞثال، ‌انٜواجز ‌بنٌ ‌الرجال ‌والنساء ‌في‌
معاملة.‌ينقسم‌علم‌الأنساب‌أو‌أصول‌تفكنً‌انٜجاب ‌إلى‌شيئنٌ.‌أّولا،‌أصول‌التفكنً‌من‌
م ‌متخّرجون ‌من ‌خارج ‌الإندونسيا ‌مثل ‌ليبيا ‌(أدي ‌ىداية) ‌، ‌انٞدينة‌العلماء ‌أي ‌الدعات، ‌أنّ‌ّ
انٞنورة ‌(شافق ‌بسلامة، ‌خالد ‌بسلامة، ‌نور ‌الذكر) ‌، ‌اليمن ‌(بويا ‌يحنٍ) ‌، ‌مكة ‌انٞكرمة ‌(أوكي‌
سيتيانا ‌ديوي) ‌، ‌الرياض ‌(عمر ‌ميتا). ‌ثانيا، ‌أّن ‌أصول ‌التفكنً ‌من ‌العائلة ‌أي ‌أسرة. ‌تعّلمت‌
‌انٜجاب‌ولوبغنً‌التفصيل‌منذ‌الطفولتها.‌الأسرة‌بناتها‌في‌شريعة
‌
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‌يَاأَي َُّها‌الَِّذيَن‌آَمُنوا‌َلا‌َيْسَخْر‌ق َْوٌم‌ِمْن‌ق َْوٍم‌َعَسى‌َأْن‌َيُكونُوا‌َخي ْ رًا‌ِمن ْ ُهْم‌َوَلا‌ِنَساٌء‌ِمْن‌ِنَساء‌ٍ
اْلُفُسوُق‌ب َْعَد‌َعَسى‌َأْن‌َيُكنَّ ‌َخي ْ رًا‌ِمن ْ ُهنَّ ‌َوَلا‌ت َْلِمُزوا‌أَن ُْفَسُكْم‌َوَلا‌ت ََناب َُزوا‌بِاْلأَْلَقاِب‌بِْئَس‌اِلاْسُم‌
‌ٔاْلإِ يدَاِن‌َوَمْن‌َلَ‌ْي َُتْب‌فَأُولَِئَك‌ُىُم‌الظَّاِلُمون‌َ
 )ٔٔ:‌ٜٗ‌/(انٜجرات
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 كلمة الشكر والتقديم
 
‌بسم‌الله‌الرن٘ن‌الرحيم
‌و‌الصلاة‌و‌السلام‌على‌سّيدنا‌ن١مد‌وعلى‌الو‌و‌صحبو‌أنٗعنٌ.‌‌انٜمد‌لله‌رّب‌العانٞنٌ
بهذه ‌الفرصة ‌أريد ‌أن ‌أشكر ‌الله ‌تعالى ‌الذي ‌قد ‌أنعمت ‌نعاما ‌كثنًة ‌حتّ ‌أستطيع ‌أن ‌أّتم ‌ىذا‌
. ‌و ‌أكملت‌ن ‌و ‌التفسنًآعلوم ‌القر‌البحث. ‌قد ‌كتبت ‌البحث ‌لنيل ‌درجة ‌سرجانا ‌في ‌تعليم ‌
‌:فهم ‌انٜجاب ‌عند ‌نظر ‌انٞسلمات‌ىذا ‌البحث ‌بنصر ‌الله ‌و ‌توفيقو ‌و ‌ىدايتو ‌بانٞوضوع ‌"
‌".نٗاعة‌مسلمة‌فدولي‌حجاب‌بورووكرطو)(حّي‌القرآن‌في‌
قد ‌ساعد ‌الأساتيذ ‌فى ‌كتابة ‌البحث ‌كثنًا ‌على ‌التوجيهات، ‌والنصائح، ‌والإرشادات،‌
‌وانٛهد.لذالك‌تتوجو‌الباحثة‌كلمة‌الشكر‌الوافر‌إلى:
وعلوم‌وأداب كلية ‌أصول ‌الدين ‌الدكتور ‌انٜاجة ‌نقية ‌ن٢تار، ‌انٞاجستر ‌عمدة ‌‌‌ .ٔ
 .‌والانسانية
 .منّور،‌انٞاجستر‌رئيس‌قسم‌علوم‌القرآن‌و‌التفسنًالدكتور ‌ .ٕ
الدكتور ‌ن١مد ‌صفوان ‌مبرور ‌انٞاجستر، ‌مشرف ‌ىذا ‌البحث، ‌شكرا ‌كثنًا ‌على‌‌ .ٖ
 إرشاده،‌وإعانتو‌فى‌كتابة‌رسالة‌سرجانا.
‌وعلوم ‌والانسانيةوأداب أصول ‌الدين ‌كلية ‌من الأساتذ ‌ولأستاذات ‌وانٞوظفون ‌ .ٗ
 .علوم‌القرآن‌و‌التفسنًحصوصا‌الى‌الأساتذ‌ولأستاذات‌قسم‌
لوالدني ‌المحبوبة ‌وانٞكرمة ‌أرض ‌وجارسيتي ‌وأختي ‌رينا ‌أفرييان ‌وينديأرتي ‌و ‌أخي ‌نابل‌ .٘
 .أوفى‌ن١ّمدا‌ونٗيع‌أىل‌بيتي‌الذين‌يعطني‌ن٘اسة‌و‌دعاء
كيياىي‌حريري‌صفا‌و‌الأستاذة‌أّمى‌عفيفة‌و‌الأستاذ‌اينجانج‌بورىان‌الدين‌يوسف‌ .ٙ
 الذين‌يساعدوني.
أثننٌ ‌نور ‌عفيفة، ‌عملنا ‌ستيياني، ‌رني ‌يوليا ‌أمبارواتي،‌‌"nemow sseccus" أخواتي ‌في .ٚ
 .شكرا‌على‌شفيقكن‌ّ
أختي ‌لنًيع ‌تيياس، ‌إيكا ‌اغسطينا ‌دامايانتي، ‌و ‌أختي ‌أيون، ‌انٟيكل ‌نٗاعة ‌مسلمة‌ .ٛ
 فدوولى‌حجاب‌بورووكرطو‌و‌كل‌أعضائها.
 ط‌
 
 .نٗيع‌أصحابتي‌فى‌فصل‌علوم‌القرآن‌و‌التفسنً .ٜ
 ثاني‌أبو‌منصور،‌ألفيان‌رضا‌أوتاما،‌الذين‌يعطوني‌ن٘اسة.أخي‌سالَ‌الدين،‌ .ٓٔ
 .ذا‌البحثىكل‌من‌يساعد‌الباحثة‌أكمال‌و‌ .ٔٔ
لعّل ‌الله ‌أن ‌يجزبهم ‌حسن ‌الثواب ‌ويرزقهم ‌طول ‌العمر ‌في ‌التقوى ‌إلى ‌الله ‌سبحانو ‌وتعالى‌
‌السائلنٌ.ويعطيهم‌رزقا‌واسعا‌وعلما‌نافعا‌في‌حياتنا.‌آمنٌ....آمنٌ....آمنٌ‌يا‌ن٠يب‌
‌
‌
‌
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 الباب الأّول
 المقّدمة
 خلفية المسألة .أ 
‌مسلم،‌و‌مليون‌نسمة‌ٕٕٗعدد‌سكان‌إندونيسيا‌يّة‌أّن‌لإحصاءا‌نٞكتب‌انٞركزأخبر‌ا
من‌ىذا‌البيان‌،‌يدكن ‌القول‌أن‌غالبية‌الشعب ‌الإندونيسي‌‌ٕ.فى‌ىذالبلد‌تسعة‌ونٖانون‌نّيئة
‌.مسلمون
الإسلام ‌بالدين ‌الذي ‌يحترم‌نٗيل ‌و ‌يحّب ‌انٛمال. ‌يعرف ‌سبحانو ‌وتعالى ‌إّن ‌الله ‌
مسلمة ‌أن ‌نّْمل ‌بعاّمة ‌لأجل ‌العبادة‌ إلى وانٞرّتب. ‌أّن ‌الإسلام ‌دفع والنظافة، انٛمال،
 من ‌الفاخشة ليجتنبن ولذالك ‌لإسلام ‌يددحهّن ‌من ‌شريعتو ‌نُدوده النساء ‌نٗيلة‌ٖورضاالله.
 .أن‌يأمر‌سترة‌العورة من‌كثنً‌الطرق‌التي‌يددحهن‌ّ‌ٗظاىرا‌و‌باطنا.
في‌ النساء ‌عورة شّهت و ‌بعض ‌من ‌يقول زدادت ‌انٞشكلة ‌فى ‌عورة ‌النساء ‌اليوم.إ
حياتهّن ‌فنا. ‌ويعتبر ‌الزنا ‌فى ‌ىذا ‌عصر ‌وقتل ‌انٛننٌ ‌من ‌حقوق ‌الإنسان. ‌ّثم ‌ولد ‌أجيال ‌الذين‌
فهو‌ بسرعة ‌كبنًة في ‌عصر ‌العونٞة ينمو ‌العلوم ‌والتكنولوجيا ‌‌٘لَ ‌يتمّلكوا ‌إىتماما ‌الأخلاق.
 اليومّية و‌يتزّين‌في‌حالتهن‌ّ في‌لباسهن‌ّ يتصّور‌كيف إلى‌عصر‌انٛاىلّية.‌وىذا‌ النساء عادت
‌وخاصة‌من‌حيث‌انٜجاب.‌
حاجز ‌أو‌‌عنىانٜجاب ‌نّولدت ‌ن٣ارسة ‌انٜجاب ‌من ‌الإختلافات ‌مع ‌تقدم ‌الزمن. ‌
إلى ‌انٜجاب ‌بانٞعنى ‌الضيق ‌للحجاب ‌(قطعة ‌من‌‌عورةأو ‌قطعة ‌من ‌القماش ‌تغطي ‌الجلباب ‌
يظهر ‌انٜجاب ‌الذي ‌غالبا ‌ما ‌يشنً ‌إلى ‌انٝمار ‌أو ‌انٜجاب ‌كما‌ الرأس).القماش ‌تغطي ‌
في‌إندونيسيا.‌انٜجاب‌عند‌ن٠لس‌ن١مدية‌ىو‌حاجز‌ يستخدم‌لستر‌الرأس‌إلى‌جيب‌النساء
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بنٌ ‌الرجال ‌والنساء ‌دون ‌ن١رم. ‌انٜجاب ‌في ‌التاريخ ‌فسر ‌في ‌البداية ‌على ‌أنو ‌كّل ‌شيء ‌يتسّتر‌
انٜجاب ‌في ‌سياق ‌النظر ‌على ‌عورة ‌النساء ‌يدكن ‌أن ‌تفسر:‌عورة ‌النساء ‌من ‌العنٌ. ‌لذلك ‌
 ‌ٙغطاء،‌ستار،‌برداية،‌حجاب،‌حاجز‌وجدار.
كثنً ‌من ‌النساء ‌التي ‌تبرّجت‌ اندونيسيا ‌متنوعة ‌الشخصيات.في ‌‌اتالسكان ‌انٞسلم
وسائل‌على ‌‌فاتناعرضن متباىيا  شهوة. ‌ثم‌ّلتشهي عورتها، ‌و ‌بلباس ‌شفافّية، ‌ضّيقة ‌و ‌غنًىا ‌
إرتدت ‌انٜجاب ‌بطرق ‌متطرفة، ‌أي‌‌المرأةالإجتماعي. ‌ومع ‌ذلك، ‌ىناك ‌أيضا ‌التواصل ‌
 اللاتي‌يخرجن‌من‌أنشطتهن‌بتستنً‌أجسادىن‌كلهن.‌مسلمات
كّل‌شيئ‌لو‌حكمة.‌الإسلام‌لا‌يسمح‌كّل‌فضيلة،‌و‌طّيبة‌سبحانو‌وتعالى‌‌‌الله‌  خلق
مدح ‌الله ‌مسلمات ‌نَميل‌‌أمر ‌الإسلام ‌نٛتنبهما. أن ‌يفوتهما ‌باطلا. ‌وكذالك ‌مذلّة ‌و ‌سّيئة،
 : قال‌الله‌تعالى الوجو‌و‌مستتر‌العورة‌لذالك
َذِلَك ‌أَْدَنَ ‌َأْن‌ َجَلابِيِبِهنَّ‌يُْدِنَنٌ ‌َعَلْيِهنَّ ‌ِمْن ‌ اْلُمْؤِمِننٌ‌َيَاأَي َُّها ‌النَّبيُّ ‌ُقْل ‌ِلأَْزَواِجَك ‌َوب ََناِتَك ‌َوِنَساِء ‌
 ٚ)ٜ٘ورًا‌َرِحيًما‌(الأحزاب:‌ي ُْعَرْفَن‌َفَلا‌ي ُْؤَذْيَن‌وََكاَن‌اللَُّو‌َغف‌ُ
 ‌ِمن َْهاَوُقْل‌لِْلُمْؤِمَناِت‌ي َْغُضْضَن‌ِمْن‌أَْبَصارِِىنَّ ‌َوَيحَْفْظَن‌ف ُُروَجُهنَّ ‌َوَلا‌ي ُْبِديَن‌زِيَنت َُهنَّ ‌ِإلاَّ ‌َما‌َظَهر‌َ
)َٖٔوْلَيْضرِْبَن‌ِنُُِمرِِىنَّ ‌َعَلى‌ُجُيوِبهِنَّ ‌(النور:‌
‌ٛ
عن ‌إبن ‌شهاب ‌عن ‌نبهان‌‌الله ‌عليو ‌و ‌سلم:رسول ‌الله ‌صلى ‌وحديث ‌رسول ‌الله ‌
مولى ‌أم ‌سلمة: ‌أنو ‌حدثتو ‌أن ‌أم ‌سلمة ‌حدثتو ‌أنّا ‌كانت ‌عند ‌رسول ‌الله ‌صلى ‌الله ‌عليو ‌و‌
سلم‌وميمونة‌قالت:‌فبينما‌ن٥ن‌عنده‌أقبل‌إبن‌أّم‌مكتوب‌فدخل‌عليو‌و‌ذالك‌بعد‌ما‌أمرنا‌
 ٜمنو.بانٜجاب،‌فقال‌رسول‌الله‌صلى‌الله‌عليو‌وسلم‌إحتجابا‌
حّتّ‌ ليجتنب ‌من ‌الفاحشة ‌والسلامة ‌نفسها المسلمة على بانٜجاب نآالقر أمر
غتصاب ‌وغنًىم ‌من ‌الأشياء‌إ ىويّة، ‌كفيل ‌من ‌ضرار ‌ون٥افظ ‌على ‌عزّة ‌ ‌النفس. ‌انٜجاب ‌
بسبب ‌انٞوضة ‌انٜالية ‌،حتّ ‌بعض ‌النساء ‌ننسئن ‌غاية‌‌المسلمةحجبت ‌‌.التي ‌تضر ‌أنفسهن‌ّ
                                                     
،‌ٖٕٔٓ،يولي،‌ٕ،‌ن.‌ٙالعددل،‌ج.‌‌ن٠لةفي‌، ”hikiF mukuH turuneM babliJ naD bajiH“ جانٚاني، ٙ
‌6ص.‌
‌ٕٙٗ)،‌ص.‌ٕٗٔٓ،‌purG evitaerC amgiSوزارة‌الدين،‌القرأن‌و‌ترنٗة،‌(باندونج:‌ ٚ
 ٖٖ٘ص.‌نفس‌انٞرجع،.... ٛ
‌ٖٚ٘)،‌ص.‌ٜٜٗٔدار‌الفكر،‌،‌بنًوت‌لبانون:‌ٗسونان‌الترمذى،‌الترمذى،‌جز‌ ٜ
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بانٜجاب ‌الرقيق، ‌نُيث ‌لا ‌يستتر ‌أجزاء ‌انٛسم ‌التي‌‌المسلمةانٜجاب. ‌على ‌انٞثال، ‌إرتدت ‌
انٞسلمة‌تستر‌عورتها‌بانٜجاب‌ يجب‌تستترىا،‌ن٥و‌العنق‌وانٛيب‌وانٞنحنيات‌في‌انٛسم.‌لكن
من ‌انٞعروفة، ‌ ‌انٞثال ‌إرتدت ‌الرداء ‌الكبنً ‌أو ‌انٜجاب ‌الوسيع ‌إلى ‌الركبة ‌أو ‌لا ‌تظهر‌ جاوره
مشاركة ‌بالإرىاب. ‌قد‌ يقال ‌إّنّا ل ‌"علامة" ‌ن٢تلفة، ‌حّتّ‌العورة ‌إّلا ‌ ‌كّفنٌ ‌و ‌عيننٌ، ‌ستنا
عرفنا ‌اّن ‌انٜجاب ‌عند ‌انٞسلمات ‌أمر ‌خلافي، ‌إختلف ‌العلماء ‌عن ‌شريعة ‌حجاب ‌و ‌أجزاء‌
‌لأّنّا شتراكية ‌للمجتمعالإضّد ‌‌ة ‌بارتداء ‌انٜجاب ‌الشرعيانٞسلم‌تسّمىلك، ‌اذوكالعورة. ‌
لديهن‌روح‌‌التي‌المسلمات من‌اعن‌غنًهىذه الجماعة   لا‌نٔتلفو‌قتصرعلى‌البيئة‌والمجتمع.‌ت
‌.قيقةحفي‌ال شتراكية‌عاليةالإ
ن ‌و ‌انٜديث ‌مصدرين ‌من ‌مصادر ‌الإسلام ‌في ‌الشريعة ‌و ‌الأحكام. ‌شريعة‌آالقر
يتعلق‌‌فيما‌أشخاصفهم‌تأثنً‌على‌تطور‌العلم‌وثقافة‌المجتمع‌‌‌ولكن‌حجاب‌من‌كليهماال
سيأثّرون‌‌ٓٔينفصلان ‌إلى ‌الذكاء ‌والتوجهات ‌الشخصية.لا ‌و‌ن ‌وانٜديث) ‌آبالنصوص ‌(القر‌
‌فكرتهم‌عن‌مسألة‌الدينّية‌كما‌ىو‌معروف‌في‌نٗاعة‌مسلمة‌فدوولي‌حجاب‌بوورووكرطو.
 putuneM nakareG( RAMEG‌لتسجيل ‌انٞشاركنٌ ‌من ‌حركة نشأت ‌ىذه ‌نٗاعة ‌
ىي‌حركة‌الإجتماعية‌التّ‌توزّع‌انٜجاب‌و‌قد‌قامت‌في‌ RAMEG.‌ٕٚٔٓفي‌سنة‌‌)taruA
في ‌وإتساب ‌لتأّلف ‌نٗاعة ‌جديدة،‌‌المسلمات. ‌وبعد ‌حركتها، ‌شاورت ‌ٕٚٔٓشهر ‌فبراير ‌
غايتها‌لتوّحد‌رؤية‌و‌مأمورية،‌هما‌نشرة‌انٜجاب‌في‌بورووكرطو.‌نّٚيت‌نٗاعة‌فدولي‌حجاب‌
عة ‌مسلمة ‌فدولي ‌حجاب‌بورووكرطو ‌نَماعة ‌مسلمة ‌فدولي ‌حجاب ‌بورووكرطو. ‌نٗا
  بورووكرطو ‌ىي ‌نٗاعة ‌مسلمة ‌التي ‌تهتم ‌عن ‌ستر ‌العورة، ‌و ‌بورووكرطو ‌كمكان ‌مشّكل.
لنقاب ‌ولكنهّن ‌يرتدن ‌متنّوعة ‌ألوان‌وبا‌والكبير ىذه ‌انٛماعة ‌بانٜجاب ‌الواسع،المسلمات في 
ا‌حتّ ‌منتظم ‌انٛماعة ‌ببفسجي. ‌أتبعه‌أصفر ‌و ‌غنًىاىّن ‌انٞثال ‌أن٘ر، ‌أخضر، ‌ملابسفي ‌
مع‌ ،نٓتوي ‌من ‌بعض ‌التلاميذ ‌مدرسة ‌الثانويّة، ‌مدرسة ‌انٞتوسطة، ‌مدرسة ‌العالّية ‌و ‌متزّوجة
"توّحد ‌القلب ‌إلى ‌الشرعي"، ‌ىذه ‌انٛماعة ‌تستتر ‌عورتها ‌في ‌حنٌ ‌يظهر ‌الإغراء ‌مع‌ شعار
وأّما ‌أنشطتها ‌كثنًة، ‌أحدىا ‌لتوزيع ‌انٜجاب ‌إلى‌ انٜجاب ‌في ‌خضم ‌الانْاه ‌انٞوضة ‌انٜالية.
فكرة‌‌تتبّدل ، ‌رجت ‌ىذه ‌انٛماعة ‌أنenitnelavخاّصة ‌في ‌شهر ‌فبراير ‌الذي ‌يحفل ‌‌المجتمع،
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و ‌ن٥وىم ‌مبديأ ‌لتقّرب ‌إلى ‌الله ‌تعالى ‌بانٜجاب. ‌كانت ‌ىذه‌ كزىرة، ‌نٚرة ‌ ىدية‌المسلمات
إجتماعية ‌مثل ‌خدمات‌ ، ‌بل ‌رّكزت ‌فيمسلمة ‌ٕٖٔانٛماعة ‌بكرة ‌و ‌عندىا ‌أعضاء ‌
 لياتم‌و‌مصاب‌بالبلايا.الإجتماعّية،‌سوق‌انٝنًيّة،‌منحة‌ل
ن ‌علاقتهم ‌مع‌ئلاينس‌الشرعيانٜجاب ‌ب‌المسلماتىذا ‌يشنً ‌أنو ‌أن ‌‌،على ‌الرغمو‌
لذالك ‌نظر ‌إلى‌‌اشتراكية ‌للمجتمع.يظلون ‌‌ن ّأنو‌أي ‌حبل ‌من ‌الناس،‌انٞخلوقات ‌الأخرى،
‌نظر عندفهم ‌انٜجاب ‌"‌أهمّية ‌فكرة ‌انٜجاب، ‌الباحثة ‌نّْر ‌لتبحث ‌ىذه ‌انٞسألة ‌بانٞوضوع
‌".(حي‌ّالقرآن‌في‌نٗاعة‌مسلمة‌فدولي‌حجاب‌بورووكرطو):‌انٞسلمات
 المسألة صياغة .ب 
 : بالنظر‌إلى‌انٞسألة‌انٞذكورة‌في‌خلفية‌انٞسألة‌وضعت‌في‌ىذا‌الباحث‌سؤلان
 كان‌النظر‌نٗاعة‌مسلمة‌فدولي‌حجاب‌بوورووكرطو‌عن‌حجاب؟‌‌ما .ٔ
 ؟ بوورووكرطوكيف‌أصول‌تفكنً‌حجاب‌نٗاعة‌مسلمة‌فدولي‌حجاب‌ .ٕ
 أهداف البحث .ج 
 للوصف‌عن‌النظر‌نٗاعة‌مسلمة‌فدولي‌حجاب‌بوورووكرطو‌عن‌حجاب .ٔ
 للوصف‌عن‌أصول‌تفكنً‌حجاب‌نٗاعة‌مسلمة‌فدولي‌حجاب‌بوورووكرطو .ٕ
 فوائد البحث .د 
 :منها،‌الفوائد‌من‌البحث
 فائدة‌النظري .ٔ
و‌‌اللاحيقة ‌عن ‌حجاب الباحثةمن ‌انٞتوقع ‌إستخدم ‌ىذا ‌البحث ‌كمواد ‌الدراسة ‌ .أ‌
من ‌النظرية ‌يدكن ‌أن ‌يتطور ‌فهم ‌انٜجاب ‌وعلم‌لزيادة ‌ ‌للباحث ‌و ‌الأكادمينٌ. ‌
 الأنساب‌نُيث‌يدكن‌إستخدامو‌كمرجع‌في‌تطوير‌العلوم
أن ‌نٓتوى ‌نتائج ‌ىذه ‌الدراسة ‌على ‌معان ‌علمية ‌يدكنها ‌إضافة ‌معلومة ‌و ‌إثراء‌ .ب‌
 انٞخاطر‌العلمية‌عن‌انٜجاب‌و‌فهم‌الأنساب
 فائدة‌العملي‌‌ .ٕ
فى‌فهم‌مفهوم‌انٜجاب‌وعلم‌الأنساب‌نُيث‌يدكن‌إستخدامو‌كدليل‌في‌انٞساعدة‌ .أ‌
 نٓقيق‌السعادة‌فى‌الدنيا‌و‌الأخرة.
 ٘
 
 نٞعرفة‌التأثنً‌الإجاب‌في‌حياة‌اليومّية‌نُيث‌يكون‌ن١فزا‌فى‌حياة‌المجتمع.‌ .ب‌
 دراسة السابقة .ه 
عن ‌حجاب. ‌ليجتنب ‌التكرار ‌في ‌البحث، ‌أجرت‌ تبحث التي البحوث كثرت قد
فيما ‌يتعلق ‌بالدراسة ‌عن ‌ىذه ‌الرسالة ‌، ‌تشنً ‌الباحثة ‌إلى ‌الكتب‌الباحثة ‌مراجعة ‌السابقة. ‌
متسويا ‌فى‌ لا ‌نْد ‌كتابا انٞتعلقة ‌بالقرآن ‌والمجلات ‌التي ‌تناقش ‌الدراسة ‌انٞراد ‌دراستها. ‌الباحثة
تعلق ‌في ‌كتابة ‌البحث، ‌بهذف ‌مواد ‌الإعتبارة‌البحث. ‌والباحثة ‌أخذت ‌انٞراجع ‌من ‌البحث ‌انٞ
 :في‌كتابة‌التالية‌منها
 ،”75:33/bazhA-lA .SQ padahreT srebajiH nagnadnaP“لفيبرييانطو،في ‌نُثو ‌ .ٔ
قسم ‌علوم ‌القران ‌و ‌التفسنً ‌كلية ‌أصول ‌الدين ‌والفلسفة ‌والسياسية،‌تأليف ‌طالب ‌فى ‌
. ‌و ‌ىذالبحث ‌يبحث ‌عن‌ٕٙٔٓألوأودين ‌ماكاسار، ‌ انٛامعة ‌الإسلامية ‌انٜكومية ‌
 srebajiH  تيّقنت، ‌ٜ٘: ‌ٖٖ/ تطبيق ‌مفهوم ‌انٜجاب ‌و ‌فكرة ‌انٜجاب ‌في ‌الأحزاب
من ‌الأزياء‌‌ srebajiHانٜجاب ‌غطاء ‌الذي ‌يستر ‌الرأس ‌و ‌يطول ‌جانبنٌ، ‌ولكّن ‌
العصرية، ‌ولو ‌كانت ‌عندىّن ‌لَ ‌يعرفن ‌عن ‌شريعة ‌انٜجاب. ‌ىّن ‌لا ‌يستنده ‌من ‌القرأن‌
  ،‌و‌عصر‌العونٞة.بل‌من‌عادة،‌و‌عرفي‌ّ
 bahihS hsiaruQ dammahuM nagnadnaP“يانتي‌سري‌بودينيعسية،‌في‌نُثها‌‌لدّسي .ٕ
انٛامعة‌ طالبة ‌ماجيستنً ‌إسلام،تأليف ‌ ،”hamilsuM bajiH mukuH gnatneT
انٜكومية ‌ولي ‌صوعو ‌الذي ‌يبحث ‌تعريف ‌انٜجاب ‌و ‌حكمة ‌نٞسلمات.‌‌ الإسلامية
رأى ‌قريش ‌شهاب ‌انٜجاب ‌ثلاث ‌معان. ‌اّولا، ‌سترة. ‌ثانيا، ‌غطاء ‌البدن ‌و ‌لباس.‌
ثالثا، ‌ما ‌الذي ‌يوافق ‌على ‌حال. ‌انٜجب ‌خنً، ‌ولا ‌ن٤وز ‌أن ‌نشدد ‌لإسستمعل‌
 .انٜجاب
 atoK hayimalsI hadhaW nagnalaK iD bajiH anemoneF“ ،‌في‌نُثهاطاىرنٝادجة‌ .ٖ
في ‌كلّية ‌أصول ‌الدين‌ تأليف ‌طالبة ،”malsI ayaduB nauajniT utauS :rassakaM
،‌الذي‌يبحث‌عن‌ٕٚٔٓانٜكومية‌ألوأودين‌ماكاسار‌‌ انٛامعة‌الإسلاميةوالإنسانية،‌
ىذه ‌انٛماعة ‌تيّقنت ‌إذا‌ انٜجاب ‌ليس ‌ساتر ‌فقد ‌و ‌لكّنو ‌عّفة ‌انٞسلمات. انٜجاب.
 .سنكّون‌حسن‌انٝلق‌و‌حسن‌الإجتماعين٥جب‌نٕاما‌
 ٙ
 
 id noihsaF dnerT nad malsI bajiH isakifidomoK "، ‌في ‌نُثها ‌منّورنٛوت ‌ .ٗ
في‌كلّية‌ ،‌تأليف‌طالبة”yrinaR-rA iregeN malsI satisrevinU iwsisahaM nagnalaK
أصول ‌الدين ‌والفلسفة، ‌قسم ‌إجتماعي ‌الدين، ‌انٛامعة ‌الإسلامية ‌انٜكومية ‌الرننًي،‌
. ‌معنى ‌انٜجاب ‌في ‌ىذا ‌البحث ‌ىو ‌غطاء ‌الرأس‌ٕٚٔٓدار ‌السلم، ‌باندى ‌أجو، ‌
(جلباب). ‌ويركز ‌البحث ‌على ‌وصف ‌العوامل ‌التي ‌تشجع ‌الطالبات ‌في ‌انٛامعة‌
الإسلامية ‌انٜكومية ‌الرننًي ‌على ‌إستخدام ‌انٜجاب ‌وانٞيل ‌إلى ‌إستخدام ‌انٜجاب‌
عتقاد ‌في ‌دينهن، ‌حيث ‌لا‌السلعي. ‌وتشمل ‌العوامل ‌انٞؤثرة ‌على ‌الطالبات ‌عامل ‌الإ
يدكن ‌فصل ‌انٜجاب ‌عن ‌حياة ‌انٞسلمات ‌، ‌ووجود ‌القانون ‌، ‌أي ‌الإلتزام ‌بإرتداء‌
. ‌كان ‌ميل ‌الطالبة ‌انٛامعة ‌الإسلامية‌يوالإسلام ‌للمسلمنٌ ‌انٞقيمنٌ ‌في ‌ ‌مقاطعة ‌أج
انٜكومية ‌الرننًي ‌في ‌إستخدام ‌حجاب ‌سلعي ‌ىو ‌أول ‌ثلاثة ‌منهم ‌لديهم ‌نماذج‌
اب‌ملونة‌كاملة‌الألوان.‌ثانيًا‌،‌الطبقة‌الإجتماعية،‌حيث‌يدكن‌حجاب‌جيدة‌مع‌ألع
 للحجاب‌أن‌ينقل‌ىويتو‌الإجتماعية‌وتذوقو‌في‌اللباس.‌الثالثة‌،‌الراحة.
 anemoneF nad naheloseK aratnA babliJ“يوليكحاة، ‌في ‌ن٠ّلتها، ‌‌سافيطري .٘
الآن،‌انٜجاب‌‌،‌تأليف‌صحافية‌نٚارانج،‌الذي‌يبحث‌عن‌الفوائد‌انٜجاب.”laisoS
ىو ‌جلباب. ‌و ‌في ‌ىذا ‌البحث، ‌بيّنت ‌الباحثة ‌عن ‌ن١ّرضات ‌انٜاجب. ‌أحدىم ‌نٓقيق‌
 الظاىر‌الإجتماعي.‌إذا‌نرتدي‌انٜجاب‌فيظّن‌‌من‌صانٜون.
 .M narikimeP malaD ayniakameM mukuH naD  ramihK“لوحي ‌فحرل ‌رزق، ‌ .ٙ
، ‌يولي‌ٔ، ‌ن. ‌٘فى ‌ن٠ّلة ‌انٞذاىب، ‌ج. ‌‌،”akmaH ayuB naD bahihS hsiaruQ
. ‌كلمة ‌نٙار ‌تعني ‌أغطية ‌رأس ‌طويلة. ‌بويا ‌ن٘كا ‌تعني ‌نٙار ‌كوشاح ‌، ‌وىو‌ٕٚٔٓ
متوفر‌بالفعل‌على‌الرأس‌،‌وىو‌ساتر‌على‌الصدر.‌ن٘كا‌تصر‌على‌أن‌ترتدي‌النساء‌
نٙار.‌في‌حنٌ‌أن‌قريش‌شهاب‌ليس‌واجبا‌،‌ولكن‌وفقا‌لو‌فإنو‌سيكون‌من‌الأفضل‌
رّكزت‌ىذه‌انٞقالة‌على‌مناقشة‌قانون‌انٝمار‌ خدم‌انٝمار.إذا‌كانت‌انٞرأة ‌انٞسلمة‌تست
 للمسلمة.
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من ‌الأعمال ‌العلمية ‌و ‌البحيثة ‌في ‌شكل ‌الرسالة ‌التي ‌ّتم ‌القيام ‌بو‌‌بياناتإلى ‌ إسناداو‌
من ‌قبل، ‌وجدت ‌انٞتسويات ‌بنٌ ‌نُثي ‌والبحوث ‌انٞتقّدمة. ‌ولكن ‌في ‌ىذه ‌الرسالة، ‌يترّكز ‌عن‌
 .فدولي‌حجاب‌بورووكرطو‌وأصول‌تفكنًه مسلمةحجاب‌عند‌النظر‌نٗاعة‌
 ألإطار النظري .و 
إذا‌‌.طاماس ‌لقمانل. ‌بنًغر ‌و‌‌لفيترنظرية ‌الإنشاء ‌الإشتراكي ‌‌ةالباحث‌تاستخدم
الإنشاء‌‌ٔٔطاماس ‌لقمان.يتر ‌ل ‌بنًغر ‌و‌فتذّكر ‌الى ‌فالإنشاء ‌الإشتراكي، ‌‌نبحث ‌عن ‌
في‌عام‌‌طاماس‌لقمانبنًغر‌و‌‌.يتر‌لفالإشتراكي‌ىو‌نظرية‌اجتماعية‌معاصرة‌صاغها‌بيتر‌ل.‌
‌.ٜٙٙٔ
بنًغر ‌كإبن‌‌.يتر ‌لفولد ‌‌ٕٔ.ٜٕٜٔبنًغر ‌في ‌فيينا، ‌النمسا ‌في ‌عام ‌‌.يتر ‌لفولد ‌
واصل‌‌.ةالثانوي‌درسةانٞ‌في‌بعد‌الانتهاء‌من‌التعليم‌و‌ أمريكيعمال.‌ىاجر‌بنًغر‌الأ‌صاحب
راسات‌، ‌متخصص ‌في ‌الدegelloC narehtuL lairomem rengaWبنًغر ‌تعليمو ‌في ‌كلية ‌
 rof loohcS weN مريكي.‌وبعد‌خرج‌فيتر‌منها،‌واصل‌بنًجر‌دراستو‌في‌انٛامعةفي‌أ‌الفلسفية
وىناك ‌يقابلو‌.  nomoloS .A areyaM lraC ,ztuhcS derflA و ‌تعّلمو ‌الى hcraeseR laicoS
.‌ٜٙٙٔفى ‌عام ‌"  ytilaeR fo noitcurtsnoC laicoS ehT" طاماس ‌لقمان ‌حتّ ‌يؤّلف ‌كتاب ‌
 ed larutlucretnI ortneC في‌ليعّلمفيتر ‌)  hcillI navI( ، ‌دعا ‌إيفان ‌إيليتشٜٜٙٔم ‌في ‌عا
فيتر ‌الى ‌علوم ‌الإجتماعية. ‌أّلف‌، ‌ىنا ‌رّغب ‌) acavanreuC( في ‌كويرنافاكا‌noicatnemuccoD
‌فيتر‌كتبا،‌فأّما‌كتبو‌:
  evitcepsreP citsinamuH A :ygoloicoS ot noitativnI .ٔ
 fo ygoloicoS eht ni esitaerT A :ytilaeR fo noitcurtsnoC laicoS ehT .ٕ
 egdelwonK
 noigileR fo yroehT lacigoloicoS a fo stnemelE :yponaC dercaS ehT .ٖ
 )laisoS satilaeR iagabes amagA icuS tignaL(
  hcaorppA lacihpargoiB A ygoloicoS .ٗ
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 ssensuoicsnoC dna noitazinredoM : dniM sselemoH .٘
 ecifircaS fo sdimaryP .ٙ
‌(في‌‌ٕٙٔٓمايو ‌‌ٓٔتوفي ‌في ‌و‌‌ٕٜٚٔكتوبر ‌و‌أ‌ٗٔ‌في ‌التاريخ‌ولد ‌طاماس ‌لقمان
ترّكز ‌طاماس‌. ‌الأنٞانية‌يدرس ‌فيالذي ‌جتماع ‌من ‌سلوفينيا ‌الإعاًما) ‌وىو ‌عالَ ‌‌ٛٛعمر ‌
‌فلسفة. ‌كانالالاتصالات، ‌اجتماع ‌انٞعرفة، ‌وعلم ‌اجتماع ‌الدين، ‌و‌‌،جتماعلإفي ‌علم ‌ا‌لقمان
‌علمفي ‌تطوير ‌العلوم ‌الاجتماعية ‌بعد ‌انٜرب ‌، ‌وخاصة ‌في ‌‌العام‌شخص‌طاماس ‌لقمان
‌ما‌يلي:كتبو‌فيالفلسفة‌وعلم‌الاجتماع.‌من‌بنٌ‌‌
 ytilaeR fo noitcurtsnoC laicoS ehT .ٔ
 noigileR elbisivnI ehT .ٕ
 egaugnaL fo ygoloicoS ehT .ٖ
 dlroW-efiL eht fo serutcurtS .ٗ
 seitilaeR laicoS dna dlroW-efiL .٘
انٜقيقة ‌يبنى ‌بالإجتماعّية، ‌إذا ‌نريد ‌فهما ‌فنجب ‌أن ‌نعلم ‌عن‌ىذه ‌النظرية ‌‌تكان
إلى‌خيار‌‌اانٜقيقة‌ىي‌انٛودة‌في‌الظاىر‌ولو‌وجود‌وما‌عنده .انٜقيقة‌والعلمّية،‌كلما‌أسسها
لذالك ‌ىذه ‌النظرية ‌لابد ‌أن‌‌ٖٔالناس، ‌و ‌العلمّية ‌ىي ‌حقوق ‌أّنّا ‌الواقعية ‌و ‌نٟم ‌خاصّيات.
كز ‌العلمية ‌فى ‌المجتمع ‌و ‌منوال ‌على ‌وسائل ‌العلمية ‌ليثبت ‌انٜقيقة. ‌إنكب ‌إجتماع ‌العلمية‌تتر‌
  ٗٔأشياء‌ونٟا‌العلمية‌فى‌المجتمع.
عملية ‌اجتماعية ‌من ‌خلال ‌العمل‌الإنشاء ‌الإشتراكي ‌‌ ّّقال ‌فيتر ‌و ‌طاماس ‌أنو‌
العلاقة ‌بنٌ‌لى ‌ع‌باستمرار. ‌إىتّمت ‌ىذه ‌النظريةحقيقة ‌ن٣لوكة ‌، ‌ىنا ‌يجعل ‌الأفراد ‌والتفاعل
‌٘ٔالفكر‌الإنساني‌والسياق‌الاجتماعي‌الذي‌ينشأ‌فيو‌الفكر‌ويتطور‌ويؤسسو.
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ىذه ‌النظرية ‌بشكل ‌أكبر ‌على ‌انٞعنى‌والتفسنً ‌انٞشترك ‌الذي ‌تم ‌بناؤه ‌في ‌شبكة‌‌تتركز
المجتمع ‌وتأثنًاتو ‌على ‌بناء ‌حياة ‌القواعد ‌التنظيمية، ‌والقواعد، ‌والقيم، ‌والإجراءات ‌انٞقبولة ‌في‌
نظمة. ‌وغالًبا ‌ما ‌يشار ‌إلى ‌ىذا ‌بالثقافة، ‌والتي ‌تتضمن ‌القيم ‌وانٞبادئ ‌والقيم ‌وانٞمارسات‌انٞ
 .انٞشتركة‌الشائعة‌الإستخدام‌وانٞقبولة‌في‌منظمة‌واحدة
لفيتر ‌بنًغر ‌و ‌طاماس‌‌الافتراضات ‌الأساسيةإذا ‌تصّفح ‌الإنشاء ‌الإشتراكي ‌فيجد ‌
 ٙٔفيما‌يلى:‌الافتراضات‌الأساسيةلقمان.‌فأّما‌
 عمل‌الإنسان‌نتيجة‌‌يه‌يةالواقع .ٔ
 ‌في‌مكانوالعلاقة‌بنٌ‌الفكر‌الإنساني‌والسياق‌الاجتماعي‌ .ٕ
 يتم‌بناء‌حياة‌المجتمع‌بشكل‌مستمر .ٖ
 التمييز‌بنٌ‌الواقع‌وانٞعرفة‌ .ٗ
في ‌رؤية ‌المجتمع. ‌رؤية‌‌يشارك ‌فيتر ‌في ‌المجتمع ‌كواقع ‌موضوعي ‌ون٠تمع ‌كحقيقة ‌ذاتية
في‌‌موضوعيةالمجتمع ‌كواقع ‌كان ‌مؤسسية ‌وشرعية.المجتمع ‌كواقع ‌موضوعي ‌ىي ‌عناصر ‌
المجتمع‌ىو‌حقيقة‌موضوعية‌يتكّون‌من‌العملية‌انٞعتادة.‌تنفذ‌العملية‌انٞعتادة‌أفعالا‌‌.انٞؤّسسة
‌.باستمرار‌وتكرار‌ففهم‌نمطو‌فيصبح‌العرف
ىو‌انٞكان‌الذي‌يوجد‌فيو‌دور‌في‌النظام‌‌ناكللغة.‌ىباذريّة ‌المجتمع‌العرف‌‌تورثثم‌
المجتمع ‌كحقيقة ‌ذاتية ‌يعني ‌أن ‌الواقع‌‌.انٝبرة ‌ووراثة ‌التجربة‌عرفما ‌يتعلق ‌بفيؤسسي ‌انٞ
 ارجية.تتم‌عملية‌انٝ‌التفسنًانٞوضوعي‌يتم‌تفسنًه‌بشكل‌شخصي‌من‌الأفراد.‌في‌
استخدم‌و‌.‌عنصر‌العرف‌(الشرعية)‌انٞؤسسات‌والشرعيةوبالإنٗال،‌أّن‌المجتمع‌كواقع‌‌
 بثلاثة‌أشياء،‌ىم‌انٝارجّية،‌انٞوضوعّية،‌الداخلية.ذاتية‌‌واقعع‌كفي‌رؤية‌المجتم‌بنًغر‌تريف
 انٝارجية )أ‌
يتم ‌تفسنً ‌ىذه ‌العملية ‌على ‌أنّا ‌عملية ‌صب ‌النفس ‌البشرية ‌بشكل ‌مستمر ‌في‌
يفهم‌العالَ،‌سواء‌في‌الأنشطة‌البدنية‌والعقلية.‌التدويل‌ىو‌ضرورة‌أنثروبولوجية.‌لا‌
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في ‌فضاءات ‌ن١ددة‌نمى ‌الإنسان ‌من ‌‌الاجتماعية.إّلا ‌بتأثنً ‌‌على ‌أنفسهم‌الإنسان
 اجتماعيا.
الواقع‌انٝارجية ‌ىي ‌إخراج ‌الأفكار ‌من ‌فكرة ‌الإنسان ‌الى ‌انٜقيقة. ‌ىنا، ‌خرج ‌
ىو ‌النص، ‌فتاوى ‌من ‌العلماء، ‌الإحكام،‌‌الواقع ‌الاجتماعي. ‌الاجتماعي ‌من ‌الفرد
و ‌الثقافة.‌القواعد، ‌القيمة ‌و ‌أّنّم ‌من ‌خروج ‌الإنسان ‌سيتكّيفون ‌لاإجتماع ‌
‌وتكييفهم‌من‌اللغة،‌و‌الأعمال،‌و‌العادة‌أي‌تفسنً‌النص.‌
‌انٞوضوعّية‌ )ب‌
عقلية. ‌موضوعية ‌المجتمع‌أم ‌جسدية ‌أي ‌منتجات ‌النشاط ‌حصلت ‌انٞوضوعّية ‌
تشمل‌نٗيع‌عناصر‌تشكيلها.‌انٞؤسسات‌والأدوار‌وانٟويات‌موجودة‌كظواىر‌العالَ‌
‌‌ٚٔفي‌حياتو.‌ابقااطًا‌سأنمالأفراد‌لأداء‌انٞؤسسة‌.‌فرضت‌الاجتماعي
 الداخلية )ج‌
من ‌خروج ‌النفسي‌‌ويلومن ‌الإنسان ‌و ‌نٓ‌إعادة ‌استيعاب ‌ىذا ‌الواقعالداخلية ‌ىي ‌
مرحلة‌أشكلت ‌. ‌لداخليةفي ‌عملية ‌ارديفا ‌يختلف ‌كل ‌فرد ‌الى ‌فكرة ‌الإنسان. ‌
انٟوية. ‌تؤثر ‌أشكال ‌العمليات ‌الاجتماعية ‌ ‌ىوية ‌الفرد ‌سواء ‌كان ‌يدكن‌‌الداخلية
تعديلها ‌أو ‌صيانتها ‌أو ‌إعادة ‌تشكيلها. ‌تتشكل ‌انٟوية ‌من ‌اللهجة ‌بنٌ‌‌انٜفاظ ‌أو
‌ٛٔالأفراد‌والمجتمع.
ىي ‌تشكيل ‌انٟوية. ‌تعتبر ‌انٟوية ‌أساسا ‌في‌‌الداخليةانٞرحلة ‌الأخنًة ‌من ‌عملية ‌
مع ‌المجتمع. ‌يتم ‌تشكيل ‌انٟوية ‌من ‌العمليات‌‌انٝقيقة ‌الذاتية ‌فيها ‌يتعّلق ‌انٟوية
انٜفاظ ‌أو‌‌كان‌‌ل ‌العمليات ‌الاجتماعية ‌ىوية ‌الفرد، ‌سواءأشكا‌تأثّر ‌الاجتماعية. ‌
انٛدلية ‌بنٌ ‌الأفراد‌‌منانٟوية ‌نشأت ‌تعديلها ‌أو ‌صيانتها ‌أو ‌إعادة ‌تشكيلها. ‌
‌والمجتمع.
يقبل ‌الإنسان‌. ‌ميسكنه‌عالَ" ‌الإنسان ‌على ‌لاستيلاء"االعملية ‌الداخلية ‌ىي ‌
الأفراد ‌على ‌فهم‌‌يفهمتعريفات ‌انٞواقف ‌التي ‌ينقلها ‌الآخرون ‌عن ‌العالَ ‌انٞؤسسي. ‌
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الأفراد ‌مكّون،‌. ‌ويشترك ‌على ‌تعريفاتهم‌قبول ‌ىذه ‌التعريفاتبتعريفات ‌الآخرين ‌
‌ٜٔومرّب،‌و‌متبّدل‌المجتمع.
‌في الإطار النظري يعنى الإنشاء الإشتراكي مرحلة
‌ظاىرية‌عملية‌مرحلة
النفس ‌الى‌تكييف ‌‌انٝارجية
‌و‌ثقافي‌ّ‌-إجتماعى
‌أصول‌كّل‌عمل‌من‌قواعد‌النفس‌و‌أساسو
‌-تعامل ‌النفس ‌الى ‌إجتماعى‌انٞوضوعية
‌و‌ثقافي‌ّ
انٞؤسسي‌في‌و‌من‌التقاليد‌‌عملية‌معتادةتتم‌
‌المجال‌الثقافي‌انٜالي
‌-تعّرف ‌النفس ‌الى ‌إجتماعى‌الداخلية
‌و‌ثقافي‌ّ
تاريخي‌على ‌‌تصنيف ‌اجتماعيأوجد ‌
ن٠موعة‌(‌عرض ‌عليوتُقبل ‌وت، ‌كان ‌عقائدو‌
‌.)حصرية‌وشاملة‌أو‌أصولية‌ومعتدلة
‌
 منهجية البحث .ز 
 نوع‌البحث .ٔ
ىو‌‌الميدانىالبحث ‌ )hcraeser dleif(.الميدانىيشمل ‌من ‌البحث ‌ ىذا ‌البحث
نُث‌انٞيدان‌الذي‌يكشف‌حقائقا‌في‌حياة ‌الإجتماعّية‌مباشرة‌مع‌انٞلاحظة‌انٞباشرة،‌
  رجت‌الباحثة‌لتجد‌معانا‌مستترا‌في‌انٞباحث.‌ٕٓ.‌انٞراجعوانٞقابلات‌و‌قائمة‌
أّما ‌طريقة ‌البحث ‌ىي ‌طريقة ‌البحث ‌النوعية. ‌طرائقة ‌البحث ‌النوعية ‌ىي ‌طرق‌
التي ‌تستخدم ‌ليتمّعن ‌في ‌حالة ‌انٞوضوع ‌الطبيعى‌ ،emsivitisoptsop نُثية ‌تعتمد ‌على
انات‌في‌التثليث‌(ن٠تمعو‌(ضّد‌نْربّية)،‌حيث‌يكون‌الباحث‌أداة‌رئيسية،‌يتم‌نٗع‌البي
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، ‌تؤكد ‌نتائج ‌البحث ‌النوعي ‌على‌)fitkudni(، ‌نٓليل ‌البيانات ‌النوعي ‌‌)isalugnairt
‌ٕٔمعنى‌أكثر‌من‌التعميم.
ىذا‌البحث‌وصفي‌نٓليلية.‌الوصفي‌يعني‌نٓليل‌وعرض‌انٜقائق‌بشكل‌منهجي‌
مسبّبها، ‌و‌حول ‌الكائن ‌انٜقيق. ‌و ‌غايتها ‌لتصّور ‌وصف ‌انٜال ‌عند ‌البحث ‌ّثم ‌يدّقق ‌
 في ‌ىذه ‌الدراسة ‌التي ‌تصف ‌كيفّية ‌فكرة ‌انٜجاب ‌و ‌كيف ‌أصونٟا ‌في ‌نٗاعة ‌مسلمة
فدولي ‌حجاب ‌بورووكرطو. ‌ينال ‌الباحث ‌البيانات ‌سيحّلل ‌بشكل ‌منهجي ‌وفقا‌
  .للأحكام‌انٞطبقة‌في‌نُث‌العلمية‌يسّمى‌التحليلّية
 مكان‌و‌وقت‌البحث .ٕ
فدولي‌حجاب‌بورووكرطو،‌ىو‌ مسلمةكما‌ىو‌انٞذكور‌قبلو،‌مكان‌البحث‌في‌نٗاعة‌
في ‌بورووكرطو. ‌وأّما ‌اعضائها ‌نٓتوي ‌من ‌بعض ‌التلاميذ ‌مدرسة ‌الثانويّة، ‌مدرسة‌
نواع ‌الفرقة، ‌بل‌أانٞتوسطة، ‌مدرسة ‌العالّية ‌و ‌متزّوجة. ‌و ‌عليها ‌نٗع ‌انٞسلمات ‌من ‌
ترجح ‌مسلمات ‌بالنقاب ‌مع ‌فسيح ‌انٜجاب. ‌كّونت ‌ىذه ‌انٛماعة ‌ىويّة ‌معّينا. ‌وأّما‌
نشطتها ‌كثنًة، ‌أحدىا ‌لتوزيع ‌انٜجاب ‌إلى ‌المجتمع، ‌خاّصة ‌في ‌شهر ‌فبراير ‌الذي ‌يحفل‌أ
كزىرة، ‌نٚرة‌و‌ن٥وىم‌ ىدية‌المسلماتفكرة‌‌تتبّدلرجت‌ىذه ‌انٛماعة ‌أن‌، enitnelav
درّج ‌انٜجاب ‌الشرعّي ‌و ‌ليشّكل‌ترؤيتها ‌لومبديأ ‌لتقّرب ‌إلى ‌الله ‌تعالى ‌بانٜجاب. ‌
ن ‌و ‌انٜديث. ‌أّما ‌وقتو ‌في ‌شهر ‌فبراير‌آ، ‌و ‌متقّية ‌بالقر‌مسلمة ‌شريفة، ‌إبتكارة، ‌عناية
  .حّتّ‌الأخر،‌انٞنتهى
 مبحث‌و‌موضوع‌البحث .ٖ
فدولي ‌حجاب ‌بورووكرطو. ‌و ‌أّما ‌موضوع‌ مبحث ‌البحث ‌أعضاء ‌نٗاعة ‌مسلمة
كان ‌النظر ‌نٗاعة ‌مسلمة ‌فدولي ‌حجاب ‌بوورووكرطو ‌عن‌‌‌ماالبحث ‌نوعان، ‌أّولا ‌
اعة ‌مسلمة ‌فدولي ‌حجاب ‌بوورووكرطو ‌عن‌حجاب. ‌ثانيا، ‌كيف ‌أصول ‌تفكنً ‌نٗ
 حجاب.
 طريق‌نٗع‌البيانات‌ .ٗ
 : نٛمع‌البيانات،‌تستخدم‌الباحثة
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 مراقبة .أ‌
في‌‌ ‌ٕٕمراقبة ‌ىي ‌نٗع ‌البيانات ‌انٞستخدمة ‌نٛمع ‌البيانات ‌من ‌رقابة ‌و ‌حاّسة.
ىذا ‌البحث ‌الباحثة ‌ستراقب ‌إلى ‌مكان ‌البحث ‌ىو ‌سكريترية ‌نٗاعة ‌مسلمة‌
 .فدولي‌حجاب‌بوورووكرطو‌عن‌حجاب
 مقابلة .ب‌
مقابلة ‌تستخدم ‌من ‌نٗع ‌البيانات ‌ليجد ‌مشكلة ‌الذي ‌سيبحث، ‌وإذا ‌تريد‌
قد ‌إستعدت ‌الباحثة‌‌ٖٕ.الباحثة ‌أن ‌تعرف ‌ما ‌من ‌مقابلون ‌حلما ‌وعليهم ‌قليل
 .و‌سيسأل‌إليهم‌انٞنّظم‌السؤال‌قبلو
 توثيق .ج‌
ىو ‌تطّلب ‌البيانات ‌ن٠ّلات، ‌والكتب، ‌والصحف، ‌والصور ‌و ‌ن٥وىم. ‌ونتائج‌‌
حجاب ‌عند ‌النظر ‌نٗاعة ‌مسلمة ‌فدولي‌  الدراسة ‌من ‌مراقبة ‌و ‌مقابلة ‌عن
 .حجاب‌بوورووكرطو‌و‌ما‌الذي‌يتعلق‌شكل‌البحث
 طريقة‌نٓليل‌البيانات .٘
ات ‌من ‌انٞصادر ‌التي ‌تنال ‌بطريقة ‌نٗع‌طريقة ‌نٓليل ‌البيانات ‌ىي ‌البيانات ‌المجموع
لرأي ‌سوكييونو،‌  .البيانات ‌انٞتنوعة ‌و ‌تستحدم ‌متوالية ‌حتّ ‌تكون ‌البيانات ‌منهكة
،‌نٓليل ‌البيانات ‌ىو ‌يبحث ‌و ‌يصّف ‌البيانات ‌الذي ‌ننيل ‌من ‌انٞراقبة، ‌وانٞلاحظة
ثلاثة‌‌طريق ‌نٓليل ‌البيانات‌.حتّ ‌يدكن ‌مفهوما ‌و ‌نتائجو ‌سيبّلغ ‌الى ‌الأخرينوانٞواد ‌
 .قليل‌البيانات،‌بيانات‌العرض،‌ورسم‌الاستنتاج‌/‌التحقيق
‌الطريقة‌انٞستخدمة‌ىي:
الطريقة ‌الاستقرائية ‌في ‌فحص ‌البيانات ‌من ‌عناصر ‌مشكلة ‌ن١ددة ‌ثم ‌نٓديد‌ .أ‌
 .السجلاتللبيانات ‌في ‌نتائج ‌الدراسة، ‌الاستنتاجات ‌العامة، ‌وفي ‌ىذه ‌انٜالة ‌، ‌يتم ‌
 .الاستقرائيةالطريقة‌استخدمت الباحثة 
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الطريقة ‌الاستنتاجية ‌في ‌فحص ‌البيانات ‌من ‌عناصر ‌مشكلة ‌عامة ‌ومن ‌ثم ‌نٓديد‌ .ب‌
 البيانات‌الثاني‌الذي‌يتعلق‌كلكتب‌و‌الصحف.استنتاجات‌ن١ددة،‌
 .الطريقة‌انٞقارنة‌التي‌تتم‌مراجعتها‌من‌خلال‌مقارنة‌بيانات‌مع‌بيانات‌أخرى .ج‌
هة ‌نظر ‌انٜجاب ‌نٛماعة ‌مسلمة‌في ‌ىذا ‌البحث، ‌كانت ‌البيانات ‌الأولية ‌ىي ‌وجو‌
فدولي ‌حجاب ‌بورووكرطو ‌وعلم ‌الأنساب ‌من ‌الأفكار ‌من ‌ن٠تمع ‌نٛماعة ‌مسلمة ‌فدولي‌
حجاب ‌بورووكرطو. ‌البيانات ‌الثانوية ‌ىي ‌الكتب، ‌والصحف ‌التي ‌تتعّلق ‌على ‌ىذا ‌البحث.‌
‌بعد ‌ذالك، ‌سيتّم ‌نٓليل ‌البيانات ‌الأولية ‌والبيانات ‌الثانوية ‌بإستخدم ‌أنثروبولوجي.
الأنثروبولوجي‌ىو‌ن١اولة‌لفهم‌الدين‌من‌عملّية‌في‌أشكال‌انٞمارسة‌الدينية‌التي‌تنمو‌وتتطور‌
في‌المجتمع.‌الأنثروبولوجيا‌ىو‌ن٠ال‌العلم‌يحمل‌معنى‌النظر‌الذي‌يعتمد‌على‌منظور‌علمي‌أو‌
 ٕٗفلسفة‌أو‌معتقدات‌الدينية،‌من‌أن‌يفهم‌على‌نفسو‌وحقيقتو‌بهذا‌النظر.
 بحثتنظيم كتابة ال .ح 
كتابة ‌البحث ‌ىو ‌ن١توبات ‌البحث ‌مستخدم ‌لإعطاء ‌الدليل ‌عن ‌رؤوسل ‌مشكلة ‌التي‌ تنظيم
 .ستكتب‌في‌البحث
الباب ‌الأول ‌انٞقّدمة ‌تتكون ‌من ‌خلفية ‌انٞسألة ‌و ‌صياغة ‌انٞسألة ‌و ‌أىدف ‌البحث‌ .ٔ
و‌منهاج‌البحث‌و‌و‌الإطار‌النظري‌‌ وفوائد‌البحث‌و‌الدراسة‌السابقة‌حول‌انٞوضوع
  .البحث‌تنظيم‌كتابة
تعريف‌عن‌حجاب،‌جلباب، ‌نٙار‌ونقاب،‌تاريخ‌‌نٗاعة‌مسلمة‌فدولى‌الباب‌الثاني‌ .ٕ
 .نٗاعة‌مسلمة‌فدولي‌حجاب‌بوورووكرطو‌عن‌حجاب‌حجاب‌بورووكرطو،‌فهم
عن ‌حجاب ‌نٛماعة ‌مسلمة ‌فدولي ‌حجاب ‌بورووكرطو ‌عن‌ مفهومالثالث ‌‌الباب .ٖ
فهم‌، ‌بورووكرطو ‌عن ‌انٜجابأصول ‌التفكنً ‌نٗاعة ‌مسلمة ‌فدولي ‌حجاب ‌، ‌انٜجاب
‌انٜجاب‌نٗاعة‌مسلمة‌فدولي‌حجاب‌بورووكرطو‌بأساس‌نظرية‌الإنشاء‌الإشتراكي
 .من‌خلاصو‌و‌الإقتراحات‌و‌كلمة‌الإختتام‌يتكونالرابع‌انٝتام‌‌الباب .ٗ
 .وانٞراجع‌و‌البيانات‌من‌نتائج‌انٞراقبة‌و‌انٞقابلة‌وانٞصادر .٘
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نُث،‌صور‌(وثائق)‌من‌‌شهادةريح‌البحث،‌انٞرفقات.‌في‌انٞرفق‌الذي‌يحتوي‌على‌تص .ٙ
‌ن٠ال‌البحث
  ‌
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  لباب‌الرابعا
‌انٝتام
وبناء ‌على ‌الأنُاث ‌التي ‌تم ‌القيام ‌بو ‌الباحثة ‌و ‌نال ‌البيانات ‌كما ‌في ‌الفوق، ‌فقسمت‌
‌‌.الباحثة‌ىذا‌الباب‌إلى‌ثلاثة‌أقسام،‌وىي‌انٝلاصة،‌و‌الإقتراحات،‌و‌كلمة‌انٝتام
 انٝلاصة .أ‌
مرأةو ‌مسائل ‌إجتماعية. ‌تتكّون ‌ىذه ‌انٛماعة ‌من ‌مائة‌الإ تركز ‌ىذه ‌انٛماعة ‌مسائل
اثننٌ ‌وثلاثون ‌امرأة. ‌اختلفت ‌ىذه ‌انٛماعة ‌في ‌فهم ‌انٜجاب ‌بنٌ ‌اعضائها. ‌وبانٛملة‌
،‌انٜجاب‌ىو‌غطاء‌يغطي‌جسم‌أّولامعنى‌انٜجاب‌عن ‌ىذه‌انٛماعة‌تنقسم‌معننٌ،‌
ونيسيون ‌أّن‌الشخص ‌(بأي ‌شكل) ‌ولا ‌ُيسمح ‌بعرضو ‌على ‌الأجنّبي،كما ‌يذّكر ‌الإند
أغطية ‌الوجو ‌والعيننٌ ‌يسّمى ‌بالنقاب، ‌فاّما ‌غطاء ‌الرأس ‌والعنق ‌والصدور ‌يسّمون‌
بانٝمار، ‌وتغطية ‌انٛسم ‌بلباس. ‌انٜجاب ‌واجب ‌نٞسلمات. ‌انٜجاب ‌ىو ‌طاعة ‌و‌
عبادة. ‌واستخدمت ‌انٞسلمات ‌بإرتداء ‌انٜجاب ‌لعّزتهّن. ‌ينبغى ‌للمسلمة ‌أن ‌تستتر‌
، ‌وانٛلباب، ‌ون٥وىم. ‌انٞسلمات ‌تغطنٌ ‌النقاب ‌أكثر‌عورتها ‌بارتداء ‌انٜجاب ‌كانٝمار
أمانًا ‌من ‌انٞسلمات ‌لا ‌تغطنٌ ‌وجوىهن، ‌ومن ‌انٞهّم ‌ن٥ن‌لا ‌نسخر ‌من ‌قوما ‌سواء‌كان‌
،حجاب ‌ىو ‌ساتر‌ثانيا انٞسلمات ‌يرتدن ‌النقاب ‌أو ‌إّلا ‌انٞسلمات ‌لا ‌يرتدن ‌انٜجاب.
سبيل ‌انٞثال،‌‌أو ‌حاجز ‌يحجب ‌أو ‌يقيد ‌بنٌ ‌شيئنٌ ‌أو ‌يعيق ‌ظهور ‌شيء ‌وراءه، ‌على
انٜواجز ‌بنٌ ‌الرجال ‌والنساء ‌في ‌معاملة، ‌أو ‌جدار ‌يحد ‌من ‌أداء ‌البيت ‌نُيث ‌يذىب‌
الضيوف ‌غنً ‌انٞباشرين ‌إلى ‌انٛزء ‌الأعمق ‌من ‌البيت. ‌ويدكن ‌أن ‌تفسر ‌انٜجاب ‌على‌
 .أنو‌يدنع‌من‌الشهوة‌انٞوجودة
علم ‌الأنساب ‌أو ‌أصول ‌تفكنً ‌حجاب ‌إلى ‌شيئنٌ. ‌أّولا، ‌أصول‌‌الباحثة تنقسم
التفكنً ‌من ‌العلماء ‌أي ‌الدعات، ‌أّنّم ‌متخّرجون ‌من ‌خارج ‌الإندونسيا ‌مثل ‌ليبيا‌
بسلامة، ‌خالد ‌بسلامة، ‌نور ‌الذكر)، ‌اليمن‌‌(أدي ‌ىداية)، ‌انٞدينة ‌انٞنورة ‌(شافق
تنقسم‌‌(عمر ‌ميتا).(بويا ‌يحنٍ)، ‌مكة ‌انٞكرمة ‌(أوكي ‌سيتيانا ‌ديوي)، ‌الرياض ‌
‌الباحثة‌علماء‌ىذه‌انٛماعة‌الى‌فرقتنٌ:
 ٚٔ
 
فرقة ‌معتدلة ‌ىي ‌ ‌نٕيل ‌إلى ‌رشيق ‌ومرن ‌على ‌فهم ‌انٜجاب ‌في ‌إندونيسيا. ‌أّنّم ‌أدي‌ .ٔ
 ىداية،‌بويا‌يحنٍ،‌وأوكي‌ستييانا‌دوي.‌
فرقة ‌أصولية ‌ىي ‌نٕيل ‌إلى ‌التمسك ‌بالنص ‌ولكنها ‌ليست ‌جامدة، ‌أّنّم ‌خالد ‌بسلمة،‌ .ٕ
 مة،‌وعمرى‌ميتا،‌ونورل‌الذكري.وشافق‌ريزا‌بسل
في ‌شريعة ‌انٜجاب‌‌أّن ‌أصول ‌التفكنً ‌من ‌العائلة ‌أي ‌أسرة. ‌تعّلمت ‌الأسرة ‌بناتها
ولوبغنً ‌التفصيل ‌منذ ‌الطفولتها. ‌وبالإنٗال، ‌اختتمت ‌الباحثة ‌ ‌أنّم ‌متفقنٌ ‌نّفهوم‌
كما ‌قال ‌بويا ‌يحنٍ ‌أن ‌انٞسلمة ‌ملزمة ‌بتغطية ‌نٗيع‌. ‌انٜجاب ‌مع ‌رأي ‌بويا ‌يحنٍ
ائها ‌التناسلية ‌اّلا ‌الوجو ‌والكفّنٌ، ‌لكن ‌ىذا ‌انٜال ‌يتكيف ‌مع ‌مكان ‌وعادات‌أعض
 انٞنطقة.‌يدكن‌ان‌يتغنً‌شريعة‌انٜجاب‌عند‌حدوث‌مشكلة.
 الإقتراحات .ب‌
 للباحث‌التالي .ٔ
أصول ‌فهم ‌تفكنً ‌ىذه ‌انٛماعة، ‌وخاصة ‌عن ‌انٞسائل ‌التّ‌ لجميعينبغى ‌
 م‌الرئيسي.نٓصل‌عليها،‌نٞعرفة‌الإرشادات‌الأساسية‌أو‌انٞعل
 للمجلس‌علماء‌إندونسيا .ٕ
‌ علماء ‌إندونسيا ‌أن ‌تقام ‌معاينً ‌لاستخدام ‌انٞلابس ‌نٞسلمات‌لمجلسينبغى ‌
عن‌شريعة‌انٜجاب.‌فإن‌استخدام‌انٜجاب ‌على‌النساء‌اليوم‌يدنً‌اّلا‌خطّا.‌
‌أكثر‌انٞسلمات‌لا‌تفهم‌بشريعة‌انٜجاب.
 للجماعة‌انٞسلمة‌وانٜجابينٌ‌الآخرين .ٖ
بنشر‌‌واّي ‌الفرقة ‌من ‌فرقة ‌انٞسلمة ‌الإسلامية ‌لاستمرار‌انٞسلمة‌لجماعة ينبغي
انٞعلومة ‌الشريعة ‌انٜجاب ‌الإسلامية ‌حتّ ‌لا ‌يكون ‌افتراض ‌في ‌انٞسلمات‌
بارتداء ‌انٜجاب ‌أو ‌يقام ‌الأنشطة ‌حول ‌انٜجاب ‌حتّ ‌يدكن ‌للمسلمة ‌أن‌
‌الشرعي‌و‌انٜالية. تظهر
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 المجتمع‌كلهم .ٗ
قبول ‌الأشياء ‌انٛديدة‌‌ات ‌والأفكار،كلهم ‌ليقبل ‌الاختلاف‌‌لمجتمع ينبغي
لدفع ‌بأن‌الإيجابية ‌و ‌البناءة ‌ولكن ‌مع ‌انٜفاظ ‌على ‌أصونٟا. ‌وكذالك ‌
اشتراكية ‌للمجتمع ‌لأنّن ‌تقتصرن‌‌رافض‌انٞسلمات ‌يرتدن ‌حجاب ‌الشرعية
‌على‌البيئة‌والمجتمع‌مشاركة‌أوجزء‌من‌الإرىاب.
 كلمة‌انٝتام .ج‌
انٜمد ‌لله ‌رّب ‌العانٞنٌ، ‌قد ‌أنّٕسى ‌الباحثة ‌بتوفيق ‌الله ‌وىدايتو ‌تعالى ‌حتّ‌
انٞسلمات: ‌(حّي‌‌نظر"فهم ‌انٜجاب ‌عندأنٕمت ‌ىذا ‌البحث ‌نٓت ‌انٞوضوع ‌"فهم ‌
ولو ‌كان ‌طولا ‌من ‌الكمال.‌القرآن ‌في ‌نٗاعة ‌مسلمة ‌فدولي ‌حجاب ‌بورووكرطو)"
‌عسى‌الله‌أن‌ينفعن‌بها‌للى‌ونٞن‌يقرأه.‌
ن ‌تطلب ‌العفو ‌إذا ‌وجد ‌انٝطائات ‌في ‌كتابة ‌ىذا ‌البحث. ‌ ‌و ‌ختاما،‌ولا ‌تنسى ‌أ
أسأل ‌الله ‌تعالى ‌أن ‌ينفع ‌بهذا ‌البحث ‌لي ‌و ‌لإخواني ‌و ‌نٛميع ‌من ‌قرأ ‌ىذا ‌البحث‌
أنٗعنٌ. ‌وصلى ‌الله ‌على ‌سيدنا ‌ن١مد ‌صلى ‌الله ‌عليو ‌وسلم ‌وعلى ‌الو ‌ ‌وصحبو‌
‌أنٗعنٌ.‌وانٜمدلله‌رّب‌العانٞنٌ.
  ‌
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 .ٕٗٓٓ.‌.‌جاكارتا:‌لينترى‌ىاتيجلبابقريش.‌‌مدشهاب،‌ن١
مالانج: ‌انٛامعة‌. ‌naupmereP igaB naiakapreB akitE .ن١مد ‌و ‌فطرة ‌العيون‌،واحد
 .ٕٔٔٓ.‌الإسلامية‌مالك‌فرس
‌.ٖٕٓٓ.‌باندونج:‌ن٠اىد‌فرس‌.edoM nabroK ajameR‌.بوأ‌،الغّفار
 .ٕٗٔٓ. purG evitaerC amgiSباندونج:‌‌.ن‌و‌ترنٗةآالقر‌‌.وزارة‌الدين
‌‌.‌ٜٜٗٔ.‌بنًوت‌لبانون:‌دار‌الفكر.‌ٗجز‌،‌الترمذى‌.الترمذى،‌سونان
‌.SE3PL :جاكارتا. ‌naatayneK satA laisoS risfaT. فيتر ‌ل. ‌و ‌طاماس ‌لقمانبنًغر، ‌
 .ٜٜٓٔ
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،رغبرب‌تريف.‌Langit Suci: Agama Sebagi Realitas Sosial .‌:اتركاجLP3ES .ٜٜٔٔ. 
 
نيئايرام. Metode Penelitian Kebudayaan‌.اساكعا‌يموب‌ةبتكم‌:اتراكاج‌.ٕٓٓ٘.‌
ونوييكوس. Metode Penelitian Kuanttatif, Kualitatif, dan R&Dب‌ .اتيب‌ افلأ‌ :جنودنا‌.
ٕٓٔٚ. 
ناىروب،‌نٌعوب.‌‌Penelitian Kualitatif.‌اناجنك‌:اتراكاج‌.ٕٜٓٓ‌. 
،باهش‌‌ .مشيرق.  Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur’an. ‌دللمجا
تياى‌ىترنيل‌:اتراكاج‌.رشع‌ىدانٜا‌.ٕٕٓٓ. 
‌ةينيدلا‌ةرازو‌رقلا‌،ايسنودنلإاآةنٗرت‌و‌ن‌.:ةيقرشلا‌اتراكاج‌Lajnah Pentashihan Mushaf al- .
Qur‟an .ٕٓٔ٘. 
 ‌.لماك‌،دّمن١Fiqih Wanita ‌‌:كوفيد‌.Fathan Media Prima .ٕٓٔٚ.‌
يوون‌ مامإ.‌ Syarah Shahih Muslim مجترنٞا‌ ةنٗرت‌ .‌‌ زنٛا‌ ةزن٘‌ رمأٙ‌اكاتسوف‌ :اتراكاج‌ .
مزع.‌ٕٓٔٓ.‌
‌.م‌،باهش .شيرق Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur’an ‌.‌دللمجا
عباسلا‌.تياى‌ىترنيل‌:اتراكاج‌.ٕٕٓٓ.‌
،نيوباصلا‌يلع‌ دمن١‌ .‌Terjemahan Tafsir Ayat Ahkam Ash-Shabuniy.‌‌لّمعم‌ منْرنٞا
يدن٘‌.‌‌دللمجإ‌.:اياباروس PT.Bina Ilmu .ٕٖٓٓ. 
،نيدلارصن‌دمن١‌ ماملإا.‌Jilbab Wanita Muslimah Cara Berpakaian Yang Syar’i Bagi 
Muslimah .‌دايز‌وبأ‌مجترنٞا‌.ةّينٚ‌اكاتسوف‌:ناعولاكف‌.ٕٜٓٓ.‌
رجاى‌،رىاط.‌Etika Dan Estetika Dakwah: Perspektif Teologis, Filosofis, Dan Praktis.‌
‌:جنودنابPT Remaja Rosdakarya Offset .ٕٓٔ٘‌‌. 
‌ ،باهش.شيرق‌ دّمن١‌Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan Dan Aturan Yang Patut Anda 
Ketahui Dalam Memahami Al-Qur’an .جنارن٤ات‌:Lentera Hati .ٕٖٓٔ. 
‌.وبأ‌دين٘‌رصن‌،دديزTekstualitas al-Qur’an‌.اتراكليكوي: LKis Yogyakarta‌.ٕٓٔٙ‌
يلع‌ دمن١،نيوباصلا.‌Terjemahan Tafsir Ayat Ahkam Ash-Shabuni. ‌ دللمجإ‌مجترنٞا‌ ،
يدين٘‌اّمعم‌.:اياباروس‌PT.Bina Ilmu.‌ٕٖٓٓ 
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ملاسلادبع‌ باىولا‌ دبع،ةليوط.‌ ‌Panduan Berbusana Islami: Berpenampilan Sesuai 
Tuntunan Al-Qur’an Dan As-Sunnah‌.رىانٞا‌:اتراكاج.‌ٕٓٓٚ‌
ملسم.‌سنلا‌ بابلا‌ فىرشع‌ ثلاثلا‌ ءزنٛا‌ ملسم‌ حيحص‌تلائ‌ انٞا‌ تايراعلا‌ تايساكلا‌ ءا
تلايمنٞا.ركفلا‌راد‌:نانبل‌تونًب.‌ٕٓٓٓ‌
‌
 لانروج وأ ةلجم 
،ىرونيز‌دن٘أ.‌Keberagaman Komunitas Muslim dan Islam Keindoneisaan”‌ ‌“‌ .‌فيةلن٠‌
MEDINA ‌،زنٛا‌ٔٙ‌،لا‌رمق‌ٔنيوي‌،‌ةنسلل‌ٕٓٔٚ 
ةدين٘. " Analisis Semiotika Roland Barthes Tentang Fenomena Jilboobs".‌‌ فىةلن٠‌
ايناسنا‌يدوتس‌مقرلا‌ٕربوتكأ‌،‌‌‌ةنسللٕٓٔٙISSN ‌ٕٓٛٛ-ٖٖٙٓ‌نٜا‌مجٗ‌‌
 نيانٚاج. “Hijab Dan Jilbab Menurut Hukum Fikih”‌في‌.ةلن٠‌لدعلا‌،نٛاز‌ٙ،‌مقرلا‌ٕ،‌
ليوي‌ةنسلل‌ٕٖٓٔ‌
 ‌،تيناييفون‌.ىديإ " Peran Ormas Islam Dalam Membina Keberagamaan Remaja"‌في‌ .
‌لانروجKomunika; Jurnal Dakwah Dan Komunikasi‌ زنٛا‌ ،ٕ‌ مقرلا‌ ،ٕليوي‌ ،-
‌ةنسلل‌برميسيدٕٓٓٛ  
.نيأ‌ ،ويسعينوي " Implementasi Teori Konstruksi Sosial Dalam Penelitian Public 
Relations"‌لانروج‌في‌.Mediator،‌‌زنٛاٚ‌‌مقرلا،ٙ‌‌ةنسلل‌نيويٕٓٓٙ‌
،ابأونام‌ارتوف‌ .ب‌ .إ.‌“Memahami Teori Konstruksi Sosial”‌ .‌لانروج‌ في‌Masyarakat 
Kebudayaan dan Politik،‌‌مقرلاٖليوي‌،-برمتفيس‌ةنسلل‌ٕٓٓٛ‌
،اتانيدناس .سأردنأ‌“Konstruksi Sosial Waria tentang Diri: Studi pada Waria (Wanita-
Pria) di Surabaya”‌لانروج‌في‌.Sosial Dan Politik.ةنس‌لاب‌. 
ناميلس،‌ييدأ. “ Memahami Teori Konstruksi Sosial Peter L. Berger”لانروج‌ في‌ . 
Society‌زنٛا‌،ٙ،‌‌مقرلأ‌‌ةنسلل‌نيوي‌،ٕٓٔٙ‌
.تياييدد‌.م‌،ىدى‌“Pendekatan Antropologis dalam Islam”لانروج‌. Didaktika Religia‌،
نٛا‌ز‌ٗ،مقرلا‌ٕ‌،‌‌ةنسللٕٓٔٙ‌
ٕٕ 
 
،تينايايجو‌‌.انتر“Jilbab Sebagai Etika Busana Muslimah”:‌لااواركاج‌لانروج‌فى‌. Studi 
Islam‌،رشع‌نياثلا‌دللمجا‌،مقرلا‌ٕ‌ةنسلل‌ٕٓٔٚ‌
،اماتين٤ .نايركف‌“Jilbab Dalam Konstruksi Pembacaan Kontemporer Muhammad 
Syahrur”‌لانروج‌في‌.‌ىواسم‌‌زنٛأٖ‌مقرلا‌،ٔ‌ةنسلل‌نًيايني،ٕٓٔٗ 
مورجين،‌وتخأ‌ و‌ ايهج‌ ونتر‌ يود. “Jiwa-Jiwa Tenang Bertabir Iman: Studi 
Fenomenologi Pada Mahasiswi Bercadar Di Universitas Negeri Umum Kota 
Yogyakarta”.‌،تيافمآ‌لانروج‌فيزنٛا‌ٚ،‌مقرلاٖسطسغأ‌،‌‌ةنسلل‌ٕٓٔٚ‌‌
نًبكلا‌و‌نًغلا‌يعانصلا‌ةيريدم. Indonesia Menjadi Kiblat Fesyen Muslim Dunia, Gema 
Industri Kecil.‌‌دللمجاٙٔ،‌وينوي‌ةنسلل‌ٕٓٔٛ‌
،نياييتسا رون‌ ىدا.‌" Konstruksi Makna Hijab Fashion Bagi Moslem Fashion 
Blogger".‌‌لانروج‌فييساكينوموك‌نايجاك‌زنٛا‌ٙ‌،‌مقرلأ‌‌ةنسلل‌نيويٕٓٔ٘‌‌
ايسنودنلإا‌ ّيراجتلا‌ ةرازو‌ ." Fesyen Muslim Indonesia".‌‌ةّلن٠‌ في‌ماع‌ ديمع‌ روفسكا‌ اتراو‌
PEN\ WRT\ ٖٔ\ٙ\ٕٓٔ٘‌ليربإ 
ىطسولاو‌ نًغصلا‌ ةعانصلا‌ ةرازو. "Indonesia Menjadi Kiblat Fesyen Muslim Dunia".‌‌في
ةلن٠ Gema Industri Kecil‌‌.‌دللمجاٙٔ‌نيوي‌ةنسلل‌ٕٓٔٛ‌
،رون‌ىلع.‌" Pengaruh Pengetahuan Berjilbab Dan Perilaku Keagamaan Terhadap 
Motivasi Berjilbab Mahasiswi Pendidikan Agama Islam (PAI )  Universitas 
Islam Riau (UIR)".‌‌لانروج‌فيةقيرطلا‌زنٛا‌ٔ‌،مقرلا‌ٕبرميسيد‌،‌ةنسلل‌ٕٓٔٙ 
سيرأ‌ ،اناييدسير.‌" Transfromasi Peran Dai Dalam Menjawab Peluang Dan 
Tantangan"‌زنٛا‌ةوعد‌لانروج‌في‌‌.ٔ٘‌مقرلا‌،ٕ‌ةنسلل‌،ٕٓٔٗ‌
‌ّبح‌ ،نٌحرف.‌" Semua Ilmu Ada Dalam Al-Qur‟an: Telaah Pemikiran al- Suyuthi  
dalam Al-Itqan Fi Ulum Al-Qur‟an".‌‌ لانروج‌ فيKontemplasi‌ زنٛا‌ ،ٗ‌مقرلا‌ ،
ٔ‌ةنسلل‌سطسغأ‌،ٕٓٔٙ‌
.فسوي "Dai dan Perubahan Sosial"‌ لانروج‌ في‌ .،ةيعامتجلإا‌‌ زنٛأمقرلا‌ ‌ ،ٔرياني‌ ،-
‌ةنسلل‌ويامٕٓٔ٘‌
ٕٖ 
 
نٌنركلز.‌" Dakwah Islam Di Era Modern"‌ زنٛا‌ ،ةلاسر‌ انروج‌ في‌ .ٙ‌ مقرلا‌ ،ٕٖ‌بريتفيس‌ ،
‌ةنسللٕٓٔ٘‌
ةيانع‌ ،يلعلا.‌" Muslimah Cosmopolitan Lifestyle: Antara Syari‟at, Trend Masa Kini 
Dan Kapitalisasi Agama (Studi Budaya Pop Terhadap Pemilihan Putri 
Muslimah Indonesia)".‌:اتيلاف‌ لانروج‌ في‌Journal Of Social-Religion 
Research، ISSN(P)‌:2529-3944،‌‌.جٖ‌.ر‌،ٕ‌‌ةنسلل‌ربوتكوأ‌‌،ٕٓٔٛ ‌
ناتنيإ،اييليفون.‌" Al-Quran Dalam Perspektif Masyarakat Islam Kejawen dan 
Implikasinya Terhadap Kehidupan Praksis".‌‌مولعلاو‌نيدلا‌لوصأ‌ةّيلك‌اهثنُ‌في
‌ وطركووروب‌ ةيموكنٜا‌ ةيملاسلإا‌ ةعمانٛا‌ ةيناسنلإا‌ وٕٜٓٔ‌نم‌ دخأ‌ .Repository 
Iain Purwokerto‌‌فيٕٓ‌‌نيوي‌ةنسللٕٜٓٔ‌
ةلماش‌ةبتكم.‌ص‌اهتجاح‌فى‌ةأرنٞا‌ىشنٕ‌نأ‌نع‌رجزلا‌بابلا‌فى‌نابح‌نبا‌حيحزنٛا‌ٕٔ‌
:ةيتينترنلإا‌عجارنٞا‌
Semoga Berkah.  “Fase Perintah Berkerudung, Jilbab dan Cadar” .
https://www.youtube.com/watch?v=rmiJzjguonk.‌‌ في‌ سبتقي٘‌‌ ويامٕٜٓٔ‌
‌ةعاسلإٓ.ٕٓ‌
Gazwah tv. " Dosa Besar ke 101 - Tidak Menutup Aurat". 
https://www.youtube.com/watch?v=br1KnlgX0SI،.‌سبتقي ‌ فئٙ‌‌ ويامٕٜٓٔ‌
‌ةعاسلإٓ.ٔ٘‌
Taman Surga" .Kepada Siapa Saja Wanita Harus Menutup Auratnya?." 
https://www.youtube.com/watch?v=13Uv-ILJSTwK .سبتقي‌ ،‌‌ ‌ خيراتلا‌ فئٚ‌
‌ويامٕٜٓٔ‌ةعاسلأٛ.ٓٛ‌
Jakartamengaji .Hijab Dalam Firman Illahi .
https://www.youtube.com/watch?v=dupxX-yKKQM .‌ في‌ سبتقئٕ‌‌ويام
ٕٜٓٔ‌‌ةعاسلإٔ.ٓٗ‌
  semoga berkah  .“Allah Memuliakan Wanita Ketika di Balik Dinding Rumah”  .
https://www.youtube.com/watch?v=t711AzN5pPI .‌‌ خيراتلا‌ في‌ سبتقئٙ‌‌نييد
ٕٜٓٔ‌‌ةعاسلأٓ.ٜٓ 
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TVRI Nasional .“Hijab I'm In Love” .https://www.youtube.com/watch?v=2kj-
rkZGwK1 .قيبت‌في‌شٚ‌‌نيويٕٜٓٔ‌ةعاسلأٗ.ٓ٘‌
Al Bahjah tv  .Mengingatkan Wanita Yang Belum Berjilbab. 
https://www.youtube.com/watch?v=sLN4g54Lttg.‌‌في‌سبتقيٚ‌‌نيوئٖ.ٓ٘‌‌
Axelle .Biografi Buya Yahya Mengenal Lebih Detail Tentang Biografi Buya Yahya". 
https://ponemoslamusica.org/biografi-buya-yahya/  .‌ ‌ في‌ سبتقيٕٕ‌‌نيوي
ٕٜٓٔ   
 Wikipedia “Adi Hidayat”.. https://id.wikipedia.org/wiki/Adi_Hidayat‌.‌خيراتلا‌ ‌ في‌ سبتقي
ٔٓ‌‌ليويٕٜٓٔ‌
Wink. “Biografi dan Profil Ustadz Khalid Basalamah”. https://www.biografiku.com/biografi-
dan-profil-ustadz-khalid-basalama/ .‌‌سبتقي‌خيراتلا‌فيٜ‌‌ليويٕٜٓٔ‌
Axelle .Biografi Buya Yahya Mengenal Lebih Detail Tentang Biografi Buya Yahya". 
https://ponemoslamusica.org/biografi-buya-yahya/ .‌‌ ‌ فيٕٕ‌‌ نيويٕٜٓٔ‌
‌ةعاسلإٔ.ٜٓ  
Kumparan hits. Karier dan Pendidikan Seimbang ala Oki Setiana Dewi  .
https://kumparan.com/@kumparanhits/karier-dan-pendidikan-seimbang-ala-
oki-setiana-dewi  ‌خيراتلا‌فيٕٖ‌‌نيويٕٜٓٔ‌‌ةعاسلأٖ.ٙٚ 
للها‌ةيادى .“Ustadz Oemar Mita: Bnayak Komponen Umat Sadar Pentingnya Bersatu” .
https://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2011/09/07/145600/usta
dz-oemar-mita-banyak-komponen-              umat-sadar-pentingnya-
bersatu.html‌خيراتلا‌فيٛ‌‌ليويٕٜٓٔ‌‌ةعاسلأٚ‌‌نيويٕٜٓٔ‌
http://nurdiansahferdi.blogspot.com/2014/01/biografi-para-tokoh-yang-
mencetuskan.html ‌خيراتلا‌في‌سبتقئٓ‌‌نيويٕٜٓٔ 
https://id.wikipedia.org/wiki/Peter_L._Berger#Biografi‌‌ سبتقي‌ خيراتلا‌ فئٓ‌‌نيوي
ٕٜٓٔ‌
اناووب‌ ليهج. "Simbol-Simbol Kegamaan Dalam Syair Jahiliah: Kajian Hermeneutik 
Sastra.
http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456917/37451/2/Fulltext.
pdf ‌خيراتلا‌في‌سبتقئٚ‌‌‌نيويٕٜٓٔ‌
‌‌،نٌكرشنٞا‌‌دلاوأ‌في‌ليق‌ام‌في‌ىرانِ‌حيحص‌باتك‌في‌ةلماشلا‌ةبتكمزلجا‌ٕ 
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ى.‌السيوطىجلال ‌الدين ‌ن١ّمد ‌بن ‌ابن ‌أن٘د ‌و ‌جلال ‌الدين ‌الرومي ‌بن ‌أبو ‌بكر ‌. المحل‌ّ
‌مكتبة‌شاملة. تفسنً‌جلالنٌ
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LAMPIRAN TRANSKRIP WAWANCARA 
Hari/Tanggal  : 31 Januari 2017 dan 30 Mei 2017 
Waktu   : 13. 41 WIB dan 21.05 WIB 
Lokasi   : via WhatsApp 
Nama narasumber : Devi Atikah 
Jabatan   : Ketua MPHP Periode 2019/2011 
Keterangan  : P : Pewawancara  N : Narasumber 
P : Apa pemahaman kaka ttg hijab?  
 makna hijab (definisi hijab, persamaan/perbedaan dg 
jilbab/kerudung/khimar/baju) 
 konsep hijab (mentup aurat, menutup diri dg lawan jenis atau yg lainnya) 
 keutamaan berhijab 
N : Bismillah, menurut ana pribadi, Hijab itu bukan hanya kewajiban kita 
sebagai seorang muslimah, tapi juga sebagai kebutuhan & hak seorang 
muslimah...  Dalam hidup ada banyak peraturan Allah yang wajib dipatuhi 
oleh hamba-Nya, salah satunya berhijab itu sendiri... Bukan hanya untuk 
para wanita, laki-laki pun tak luput dari aturan hijab... Mulai dari cara 
memakai pakaian dan cara beradab... Seperti yang kita tau, banyak macam 
bentuk hijab dari ujung kepala sampai ujung jari kaki... Entah itu khimar, 
bergo, gamis & perlengkapannya seperti kaos kaki, handsock pun tak luput 
dari perhatian... Hijab itu memuliakan wanita, bukan hanya sebagai 
penutup... Kehormatan wanita ada pada dirinya sendiri dalam cara 
berperilaku, berpakaian, bersosialisasi dan banyak lagi hal-hal lain yang kita 
sendiri membutuhkan hijab... Hijab sendiri bukan sekedar pakaian namun 
juga gaya hidup... Kebiasaan membatasi diri dari pergaulan bebas itu juga 
termasuk hijabnya diri.  
P : Berangkat dari manakah pemahaman kaka terkait hijab ? (surat dan ayat 
tertentu 
dalam Al-Qur'an /buku keagamaan islam/buku tafsir/guru/kajian islam atau 
sumber lainnya) 
ٕٚ 
 
N : Ada banyak rumus-rumus hijab dalam Al Qur'an dan hadits. Bisa kita 
peroleh dari ilmu kajian, buku-buku islami, bahkan dari orang terdekat kita. 
“Katakanlah kepada wanita yang beriman: “Hendaklah mereka menahan 
pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan 
perhiasannya, kecuali yang (biasa) tampak dari padanya. Dan hendaklah 
mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya..” (QS. An Nur: 31) dan Q.S. 
Al-Ahzab ayat 57. Dalam hadist “wanita itu adalah aurat, jika ia keluar 
rumah, maka syetan akan menghiasinya”. (hadits sahih, riwayat tirmidzi no 
1993). Ibnu KHuzaimah (III/75) dan ath-Thabrani dalam mu‟jamul Kabir no 
10115 dari sahabat Abdullah bin mas‟ud ra Hal ini sependapat dengan apa 
yang disampaikan oleh beberapa Ustadz, seperti dari kajian Ustadz Syafiq 
Basalamah. 
P   : Apa dampak yang anda rasakan saat sebelum dan sesudah menjadi anggota 
 MPHP? 
N  : Alhamdulillah banyak perubahan yang ana rasakan, mulai dari yang gatau 
apa" jadi mengenal dunia sosial, mempunyai banyak teman & partner, 
bertambahnya informasi dunia luar & bertambahnya ilmu setiap waktu. Jadi 
ikut komunitas ga sekedar ikut nimbrung, banyak nilai-nilai yang bisa kita 
ambil dari setiap pelajaran yang diterima & sama-sama belajar diantaranya 
menuangkan ide-ide kreatif untuk perkembangan dakwah, membantu sesama 
ummat yang berkebutuhan khusus, kekurangan dan dalam kondisi terdesak, 
saling menuntun dalam hijrah agar kita bisa beramai-ramai mendapat hidayah 
bersama, meraih ridho Allah bersama-sama, Saling terbuka satu sama lain 
agar tak terasa ada batasan antara sesama muslimah yang sudah baik ataupun 
yang sedang memperbaiki diri. Dengan adanya MPHP kita mampu 
menuangkan ide kreatif dalam berdakwah, membantu sesama yang 
berkebutuhan khusus, membuktikan bahwa Muslimah tidak terbatasi oleh 
ruang dan waktu.. 
P : Apakah sebelumnya anda pernah bersekolah atau mengenyam Pendidikan 
agama di Lembaga islam? 
N  : Nggak 
ٕٛ 
 
P  : Siapakah ulama yang anda idolakan? Mengapa? 
N : Rasulullah SAW, Dialah sebaik-baik Ulama, siapapun Ulama pasti juga 
mengidolakan beliau. 
P : Bagaimana pendapat anda terkait Muslimah yang berhijab secara minimalis 
dan terkesan mengumbar yang tidak selayaknya diperlihatkan? 
N : hijrah itu butuh proses, sama dengan hidayah-Nya, pasti ada prosesnya, 
mungkin sekarang hijabnya minimalis, besok belum tentu, mungkin bisa 
lebih baikdari kita.  
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LAMPIRAN TRANSKRIP WAWANCARA 
Hari/Tanggal  : 13 Mei 2017   Waktu  : 10.05 WIB 
Lokasi   : Via WhatsApp 
Nama narasumber : Dina Suargi 
Jabatan   : Aktifis MPHP, Urup Project 
Keterangan   :  
P : Pewawancara  
N : Narasumber 
P : Apa pemahaman Anda tentang hijab?  
N : Hijab adalah sesuatu yang menutupi seluruh aurat dan tingkah laku 
manusia. Tendensi hijab bukan hanya sebagai penutup aurat namun 
tendensi hijab lebih pada alat bantu untuk meminimalkan kejahatan 
dnegan cara melindungi wanita Muslimah agar tidak terlihat menarik 
dihadapan ajnabi, dengan syarat memakai hijab sesuai dengan apa yang 
dijarakan dalam dasar berhijab itu sendiri. Hijab merupakan sebuah 
kewajiban yang apabila sudah dilakukan maka terhindar dari dosa, 
sehingga manakala belum menikah berarti tidak memberatkan orang tua 
dengan dosa tersebut, selanjutnya menjadi pelindung bagi diri sendiri dan 
membantu ajnabi agar lebih menghormati. 
 
P : Berangkat dari manakah pemahaman kaka terkait hijab ? (surat dan ayat 
tertentu dalam Al-Qur'an /buku keagamaan islam/buku tafsir/guru/kajian 
islam atau sumber lainnya) 
N : Dari kecil memang saya sudah diajarkan orang tua untuk memakai hijab 
jika diluar rumah. Selanjutnya saya kaji ulang dari Al-Qu‟ran dan 
diperjelas dengan hadits serta kitab-kitab lain yang membahas mengenai 
Batasan wanita. 
 
P : Apa dampak yang anda rasakan saat sebelum dan sesudah menjadi 
anggota MPHP? 
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P : Apakah sebelumnya anda pernah bersekolah atau mengenyam 
Pendidikan agama di Lembaga islam? 
N : Pernah mba, di Pondok Pesantren Darul Falah, Al-Amin Pabuaran, Zam-
zam. Dulu pengin di Darul Qur‟an punyanya Ustadz Yusuf Mansur tapi 
tidak diizinkan memakai cadar jadi aku ngga jadi masuk. wkwk 
 
P : Siapakah ulama yang anda idolakan? Mengapa? 
N : Tidak ada yang paling saya idolakan, mungkin suami nanti yang akan 
menjadi idolaku. 
 
P : Bagaimana pendapat anda terkait Muslimah yang berhijab secara 
minimalis dan terkesan mengumbar yang tidak selayaknya diperlihatkan? 
N : Sebenarnya sih tergantung dianya, jika dia memahami arti hijab Cuma 
penutup kepala yang berrati sudah sesuai menurut dia, intinya saling 
menghormati dan memperbaiki diri saja. 
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LAMPIRAN TRANSKRIP WAWANCARA 
Hari/Tanggal  : 19 Mei 2017 
Waktu   :  21.07 
Lokasi   : via WhatsApp 
Nama narasumber : Gina Nufi 
Jabatan   : Anggota pasif MPHP 
Keterangan  : 
P : Pewawancara  
N : Narasumber 
 
P : Apa pemahaman Ukhti tentang makna hijab dan konsepnya (definisi 
hijab,   persamaan/perbedaan dg jilbab/kerudung/khimar/baju)? 
N : Hijab adalah penghalang, contohnya pakaian yang dikenakan oleh 
seorang muslimah untuk menutup auratnya dan menghalangi hawa nafsu 
dan pandangan yang tidak diinginkan.Yah sama saja dengan baju, jilbab. 
Konsepnya ialah menutup aurat bukan membalut aurat. Untuk melindungi 
diri dari pandangan yang tidak diinginkan, melindungi kulit dari sinar 
matahari dan mempercantik dirinya menjadi elegan. 
P :  Berangkat dari manakah pemahaman Ukhti terkait hijab ?  
N : Berangkat dari quran dan hadits tapi tidak paham surat dan ayatnya. 
P : bagaimana pendapat Ukhti tentang cadar atau niqab bagi seorang 
muslimah? 
N : Boleh saja, itu kan salah satu bentuk perlindungan kehormatan wanita 
muslimah 
P : Apa dampak yang Ukhti rasakan saat sebelum dan sesudah menjadi anggota 
MPHP? 
N : Saya tidak aktif di kegiatan MPHP,jadi sya tidak bisa merasakan dampak 
 yang  signifikan. 
P : Apakah sebelumnya anda pernah bersekolah atau mengenyam Pendidikan 
 agama di Lembaga islam? 
N : Pernah di SD islam terpadu yakni nurul islam 
P : Siapakah ulama yang Ukhti jadikan pedoman dalam berhijab?  
N : Tidak ada ulama yang secara kuat saya pegang fatwanya 
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P : Bagaimana pendapat anda terkait Muslimah yang berhijab secara minimalis 
 dalam menutup aurat ? 
N : Tidak ada salahnya orang yang berhijab minimalis, karena mungkin dia baru 
 belajar hijrah, atau belum paham betul apa makna hijab itu sendiri. Tapi 
 alangkah baiknya jika seiring berubah sesuai dengan syariat islam. 
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LAMPIRAN TRANSKRIP WAWANCARA 
Hari/Tanggal  : 01 Juni  2017 
Waktu   : 05:33 WIB 
Lokasi   : via WhatsApp 
Nama narasumber : Ika Sukma 
Jabatan   : Anggota MPHP yang tidak aktif 
Keterangan:  
P : Pewawancara  
N : Narasumber 
P : Apa pemahaman Ukhti ttg hijab?  
N : Pandangan ana tentang jilbab tentunya wajib bagi setiap muslimah 
untuk menutup aurat tanpa kata nanti atau menunggu momen2 yg pas 
dsb, ketika Allah sudah memfirmankan itu artinya mutlak dari Tuhan 
kita dan sebagai seorang hamba tentu berkewajiban sami'na wa atho'na.  
Konsep atau aturan dlm berjilbab tentu sudah diatur dalam Islam secara 
kaffah, yakni sesuai dg syariat, jika yang tidak termasuk aurat yakni 
wajah dan telapak tangan, tentu semua anggota tubuh lainnya artinya 
termasuk aurat, dan wajib hukumnya utk kita tutup. Bukan dibalut, tapi 
diulurkan jilbabnya, artinya berpakaian menutup auratpun juga ada 
kaidah2nya, tidak boleh terawang, tipis, transparan, membentuk lekuk2 
tubuh, press atau kurang bahan lainnya yg ketika dipakai maka akan 
tergambar bagaimana wujud asli badan kita. Bahkan yg sudah pakai 
gamis saja ketika berjalan masih nampak jelas bagian paha kebawah, 
artinya bkn hanya yg longgar saja, melainkan juga menghindari hal2 yg 
apabila tersingkap maka tetap aman dsb. 
Jilbab tentunya harus syar'i, bahkan ketika di zaman umar dulu wanita2 
islam seperti burung gagak, artinya hanya mata2 mereka yg terlihat, 
intinya berjilbab syar'i yg menutup seluruh badan dan berpakaian yg 
sesuai syariat pula. Selain itu jg perhatikan pilihan warna yg kita 
gunakan. Jgn smpai menimbulkan fitnah dengan warna2 yg mencolok. 
Karena tujuan dan hakikat jilbab itu sendiri adalah utk melindungi kita 
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sbg seorang muslimah dari fitnah2 luar, dan karena kita pun termasuk 
fitnah terbesar bagi kaum laki2, jika kita tdk bisa membantu mereka utk 
masuk surga, setidaknya jgn menjadi penyebab mereka masuk neraka 
karena diri kita yg masih belum faham terkait pentingnya menutup aurat 
(zina mata, hati dsb). Selain itu jika kita belum menikah tentu menjadi 
kewajiban Ayah sepenuhnya utk mendidik kita, jika ayah kita tdk 
memperingatkan kita utk menutup aurat maka ia berdosa, jika ayah kita 
ternyata awwam dlm hal agama, tentu sbg bakti kita kpd ortu juga 
setidaknya meringankan hisab mereka di akhirat, yakni menjalankan 
kewajiban seorang muslim sbg mana mestinya sesuai dg al quran dan 
sunnah2 Rasulullah, perbedaan khimar hijab dg jilbab mgkin itu sdh 
familiar dan bisa di cek di kamus atau google translate, karena ada 
bnyaknya ikhtilaf terkait hal ini, menurut ana, istilah jilbab lbh luas, 
kalau hijab itu hanya sebatas penutup (bisa apapun itu apakah 
tirai/korden, atau apapun yg menjadi batas), kalau khimar lbh pada 
kerudung (artinya semua penutup kepala termasuk khimar apakah jilbab 
atau tudun atau apapun itu). Wallahu alam ini sebatas pengetahuan ana, 
utk dalil2 dsb in syaa Allah sdh sgt familiar dan bisa diakses sndiri. 
P : Berangkat dari manakah pemahaman Ukhti terkait hijab ? (surat dan ayat 
 tertentu dalam Al-Qur'an /buku keagamaan islam/buku tafsir/guru/kajian 
 islam  atau sumber lainnya) 
N : Pemahaman ini tentunya harus kita landaskan pada alquran dan hadist, 
selain  itu juga penyampaian kajian2 melalui ustadz2 yg betul2 rajih dan faham 
  akan ilmu ini, dan berbagai buku2 referensi yg dibaca.  
P : Adakah ulama yang dijadikan Ukhti sebagai pedoman dalam berhijab? 
N : Kebanyakan ana dpt banyak ilmu dr kajian2/ta'lim seperti kajian Ustadz 
  Oemar Mitta 
P : Apa dampak yang Ukhti rasakan saat sebelum dan sesudah menjadi anggota 
 MPHP? 
N : Afwan sebelumnya ana sbtlnya bkn aktifis anggota MPHP. Hnya 
 berpartisipasi didalamnya. Krna kbtln organisasi yg ana ikuti bersinergi 
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 dengan MPHP jadi kami  ikut partisipasi membantu kegiatan MPHP. Hehe 
oleh karenanya ana kurang merasa apakah ada perubahan atau tidak 
P : Apakah sebelumnya Ukhti pernah bersekolah atau mengenyam Pendidikan 
 agama di Lembaga islam? 
N : Tidak 
P : Siapakah ulama yang Ukhti idolakan? Mengapa? 
N : Ustad Umar mengatakan hijab ialah pembatas sebuah pergaulan di 
 mayarakat. bahwa hakikat seorang wanita ialah dibalik dinding rumahnya. 
 Tidaklah keluar rumah, kecuali karena perkara yang penting seperti ta‟lim, 
 silaturahmi, mengadakan bakti social karena disitulah tempat Allah 
 memuliakan wanita.  
P : Bagaimana pendapat Ukhti terkait Muslimah yang berhijab secara minimalis 
 dan  terkesan mengumbar yang tidak selayaknya diperlihatkan? 
N : Kehormatan seorang muslimah dapat dilihat dari cara dia menjaga auratnya. 
 Semoga muslimah sadar betul akan tujuan disyariatkannya hijab. Namun kita 
 juga tidak berhak memaksanya hanya berkeajiban mengingatkannya. 
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LAMPIRAN TRANSKRIP WAWANCARA 
Hari/Tanggal  : 30 Mei 2017 
Waktu   : 21.13 WIB 
Lokasi   : via WhatsApp 
Nama narasumber : Lina Dwi Purwanti 
Jabatan   : Anggota MPHP, aktifis organisasi kepemudaan dan sosial. 
Keterangan:  
P : Pewawancara  
N : Narasumber 
P : Apa pemahaman Ukhti ttg hijab?  
 makna hijab (definisi hijab, persamaan/perbedaan dg 
jilbab/kerudung/khimar/baju) 
 konsep hijab (mntup aurat, menutup diri dg lawan jenis atau yg lainnya) 
 keutamaan berhijab 
N : Hijab adalah pengahlang dari yang bukan mahrom, seperti satir yang 
tertuang dari qs al ahzab 53. Khimar ialah penutup yang menutupi kepala 
hingga adada, an nur 31 sedang jilbab ialah penutup yang menutupi 
seluruh tubuh. Berhijab tidak harus lebar namun yang penting akhlaknya, 
namun seiring berjalannya waktu semoga seorang Muslimah bisa 
memaksimalkan hijabnya. Beberapa muslimah meyakini kita harus 
menutup aurat dengan memakai warna gelap, bagi saya tidak, semua 
warna boleh dipakai. 
P : Berangkat dari manakah pemahaman Ukhti terkait hijab ? (surat dan 
ayat tertentu dalam Al-Qur'an /buku keagamaan islam/buku 
tafsir/guru/kajian islam atau sumber lainnya) 
N : Dari al-Qur‟an Q.S. Al Ahzab 53 , An Nur 31 
P : Bagaimana pendapat ukhti tentang niqab? 
N : Niqab untuk muslimah sunah, jika dipakai berpahala jika nda juga 
ndapapa. 
P : Apa dampak yang Ukhti rasakan saat sebelum dan sesudah menjadi 
anggota MPHP? 
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N : Banyak mendapat pelajaran berharga soal kemuliaan wanita muslimah 
P : Apakah sebelumnya Ukhti pernah bersekolah atau mengenyam 
Pendidikan agama di Lembaga islam? 
N : Mondok di PPQ Al Amin Pabuaran 
P : Adakah ulama yang dijadikan Ukhti sebagai pedoman dalam berhijab? 
N : Secara khusus nda ada, tapi saya sangat mengidolakan Abah Mukti, 
(murid mbah maimun Zubair) metode dakwahnya sangat 
 kontekstualdengan zaman sekarang, jadi jika menjelaskan sesuatu 
terlebih ayat sangat mudah dipahami oleh masyarakat sekarang. 
P : Bagaimana pendapat Ukhti terkait Muslimah yang berhijab secara 
minimalis dan  terkesan mengumbar yang tidak selayaknya 
diperlihatkan? 
N : ya ngga papa, yang penting akhlaknya tapi semoga sih bisa 
dimaksimalin seiring berjalannya waktu biar makin jos.  
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LAMPIRAN TRANSKRIP WAWANCARA 
Hari/Tanggal  : 19 Mei 2017 
Waktu   : 16:04 
Lokasi   : via WhatsApp 
Nama narasumber : Roshita (Mahasiswi Malang) 
Jabatan   : Anggota MPHP 
Keterangan:  
P : Pewawancara  
N : Narasumber 
P : Apa pemahaman Ukhti ttg hijab?  
 makna hijab (definisi hijab, persamaan/perbedaan dg 
jilbab/kerudung/khimar/baju) 
 konsep hijab (mntup aurat, menutup diri dg lawan jenis atau yg lainnya) 
 keutamaan berhijab 
N : Wa'allaikumsalam warahmatullahi. Hai ken, goodluck ya sama 
skripsinya.  Maaf baru bisa balas, karena temanya serius jdi harus nyiapin 
wktu khusus untuk Jilbab/khimar/dll hakikatnya sma saja, sama-sama 
untuk menutup aurat yg tujuannya untuk melindungi wanita itu sendiri dan 
identitas diri sbg seorang muslimah. Memakai jilbab hukumnya wajib bagi 
seluruh wanita muslim yg baligh. Tdak peduli dia sdah baik atau belum, 
pintar mengaji atau tidak, rajin ke kajian atau gak semua sama sja. Kalau 
wanita muslim ya wajib pakai hijab. Siap atau tdak siap.   
P : Berangkat dari manakah pemahaman Ukhti terkait hijab ? (surat dan ayat 
tertentu dalam Al-Qur'an /buku keagamaan islam/buku tafsir/guru/kajian 
islam atau sumber lainnya) 
N : Awalnya saya tertarik krn membaca suatu artikel kmudian mencari tau 
lebih dalam soal jilbab dan akhirnya menemukan surat di Alquran,  yaitu 
surah Al a'raf ayat 26 ttg perintah menutup aurat dan surah Al ahzab ayat 
57 ttg perintah mengulurkan jilbab smpai ke dada. Nah dri stu saya mantap 
memakai jilbab dan mengulurkan jilbab sampai menutup dada 
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P : Apa dampak yang Ukhti rasakan saat sebelum dan sesudah menjadi 
anggota MPHP? 
N : Banyak mengenal perbedaan yang ada di antara umat muslim 
P : Apakah sebelumnya Ukhti pernah bersekolah atau mengenyam 
Pendidikan   agama di Lembaga islam? 
N : Tidak pernah, dulu aku sekolah di SMK Kehutanan Kadipaten 
P : Siapakah ulama yang Ukhti idolakan? Mengapa? 
N : Saya tidak mengidolakan ulama secara khusus. Hanya ada beberapa 
ulama yang saya sukai caranya berdakwah dgn lemah lembut dan tdk 
menghakimi. Yang sering saya dengarkan kjiannya Aa gym dan Ust.Hanan 
Attaki. 
P : Bagaimana pendapat Ukhti terkait Muslimah yang berhijab secara 
minimalis dan terkesan mengumbar yang tidak selayaknya diperlihatkan? 
N : Tentu saja sangat disayangkan, tetapi mereka yang berjilbab belum syar'i 
bukan  berarti  tidak baik.  
P : bagaiamana pendapat ukhti tentang Muslimah yang bercadar? 
N : Muslimah disunahkan pakai penutup muka, berkaca dari wanita 
muslimah daerah Arab yang pake niqab, demi menghindari fitnah dan hal 
lainnya yang dianggap tidak baik 
P : Syukron Ukhti, Assalamu‟alaikum 
N : W‟alaikumusslam 
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LAMPIRAN TRANSKRIP WAWANCARA 
Hari/Tanggal  : Sabtu, 01 Juni 2017 
Waktu   : 07.03 wib 
Lokasi   : Perpustakaan IAIN Purwokerto 
Nama narasumber : Adzanita Sukma Putri 
Jabatan : Anggota MPHP, Akktif kopma Satria Manunggal 
Purwokerto (IAIN Purwokerto)dan keputrian MAFAZA 
Keterangan:  
P : Pewawancara  
N : Narasumber 
P : Apa pemahaman Ukhti ttg hijab?  
N : Hijab ialah sesuatu yang menutupi dada, pantat,dan lekukan tubuh 
Muslimah. 
P : Berangkat dari manakah pemahaman Ukhti terkait hijab ? (surat dan 
ayat  tertentu dalam Al-Qur'an /buku keagamaan islam/buku 
tafsir/guru/kajian islam atau sumber lainnya) 
N : Ini didasarkan pada tafsiran buya hamka dan bacaan keagamaan 
P : Apa dampak yang Ukhti rasakan saat sebelum dan sesudah menjadi 
anggota MPHP? 
N : Sebelum gabung MPHP, saya memakai hijab minimalis namun setelah 
menjadi panitia ramadahan di keputrian MAFAZA saya berhijrah dengan 
berhijab lebih besar  dan lebar. Awalnya hanya sekedar mengikuti teman 
namun lama kelamaan ia merasa nyaman hingga saat ini. 
P : Apakah sebelumnya Ukhti pernah bersekolah atau mengenyam 
Pendidikan agama di Lembaga islam? 
N : MTs Model Purwokerto, MAN 2 Banyumas, IAIN Purwoketo 
P : Siapakah ulama yang Ukhti jadikan dasar dalam berhijab? 
N : Sebenarnya saya mengidolakan ustadz Hanan attaki, karena beliau 
memberi pesan tuh anak muda banger, pas banget dan isinya tuh ngena 
gitu. Tapi beliau nggak pernah menyinggung masalah hijab. Saya setuju 
sama pendapat Buya Yahya Muslimah tidak dipaksakan untuk berhijab 
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secara sempurna namun sedikit demi sedikit, seperti minimal menutup 
aurat seperti dada, lekukan tubuh dan rambut. Beliau sangat humanis dan 
merangkul Muslimah.  
P : Bagaimana pendapat Ukhti terkait Muslimah yang berhijab secara 
minimalis dan terkesan mengumbar yang tidak selayaknya diperlihatkan? 
N : Mungkin masih belajar atau masih dalam proses. 
P : Bagaimana dengan masalah niqab Ukh? 
N : Hak preogratif ya, Muslimah yang sudah dewasa pasti tau mana yang 
terbaik untuk dirinya.  
P : Makasih banyak Ukh 
N : sama-sama 
P : assalamu‟alaikum. See you later ukh 
N : see you on graduation. Wa‟alaikumussalam 
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LAMPIRAN TRANSKRIP WAWANCARA 
Hari/Tanggal  : 30 Mei 2017 
Waktu   : 21.09 WIB 
Lokasi   : via telfon 
Nama narasumber : Ulil  
Jabatan   : Anggota MPHP, aktifis IPPNU Ranting Cilongok 
Keterangan:  
P : Pewawancara  
N : Narasumber 
P : Apa pemahaman Ukhti ttg hijab?  
N : Hijab adalah wajib bagi muslim karena seorang Muslimah wajib menutup 
auratnya kecuali telapak tangan, hijab cenderung menutup rambut dan 
dada. Sedang jilbab hanya menutup kepala, dan khimar lebih ke syar‟I 
menutup dada, lebar, Panjang namun sering disamakan dengan pengertian 
jilbab dikalangan masyarakat. Berhijab tidak dibatasi warna tertentu.  
P : Berangkat dari manakah pemahaman Ukhti terkait hijab ? (surat dan ayat 
tertentu dalam Al-Qur'an /buku keagamaan islam/buku tafsir/guru/kajian 
islam atau sumber lainnya) 
N : Alqur‟an surat al-Ahzab: 57 dan An-Nur: 31 dan hadis nabi 
P : Bagaimana pendapat ukhti tentang cadar? 
N : Cadar ialah termasuk dalam komponen hijab. Niqab hukumnya mubah, 
terlebih di Indonesia muslimah umumnya tidak mengenakan penutup 
wajah jadi alangkah lebih baiknya kita dapat memposisikan diri dengan 
baik 
P : Apakah sebelumnya Ukhti pernah bersekolah atau mengenyam 
Pendidikan agama di Lembaga islam? 
N : Tidak, tapi SMK sya di SMK Muhamadiyah 1 Purwokerto dan ikut 
organisasi Nahdatul Ulama seperti fatayat, KPNU (Kader Penggerak 
Nahdatul Ulama)dari situ saya mendpatkan banyak pengetahuan dan ilmu 
tentang Islam 
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P : Apa dampak yang Ukhti rasakan saat sebelum dan sesudah menjadi 
anggota MPHP? 
N : Ada sih dulu, jadi jiwa sosialnya semakin tinggi trus ngerasa lebih deket 
sama Allah juga.  
P : Siapakah ulama yang menjadi sandaran ukhti dalam berhijab? 
N : Untuk masalah hijab saya banyak mendapatkannya dari Buya Yahya. 
Hijab adalah bentuk Allah memuliakan wanita. Berhijab berarti menutup 
aurat seperti menutup rambut, leher, dada, lekukan tubuh wanita 
P : Bagaimana pendapat Ukhti terkait Muslimah yang berhijab secara 
minimalis dan terkesan mengumbar yang tidak selayaknya diperlihatkan? 
N : Sebenarnya sudah bagus maksud dia sudah mau berhijab walaupun 
minimalis daripada tidak sama sekali tapi alahngkah lebih baiknya untuk 
berhijab syar‟i, soalnya berhijab yang sebenarnya dianjurakan adalah 
menutup dada dan tidak menampakan bentuk lekuk tubuhnya, begitu juga 
dengan berhijab dalam hal-hal yang diharamkan seperti membatasi 
pergaulan dengan lawan jenis. 
P : Terimakasih Ukhti atas waktunya 
N : Sama-sama 
P : Assalamu‟alaikum 
N : Walaikumussalam 
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LAMPIRAN TRANSKRIP WAWANCARA 
Hari/Tanggal  : Rabu, 12 Juni 2017 
Waktu   : 11:33 
Lokasi   : via WhatsApp 
Nama narasumber : Arining Tyas Saputri 
Jabatan   : Anggota MPHP 
Keterangan:  
P : Pewawancara  
N : Narasumber 
P : Apa pemahaman Ukhti ttg hijab?  
 makna hijab (definisi hijab, persamaan/perbedaan dg 
jilbab/kerudung/khimar/baju) 
 konsep hijab (mntup aurat, menutup diri dg lawan jenis atau yg lainnya) 
 keutamaan berhijab 
N : Hijab berbeda dengan jilbab Krudung Khimar dan baju, hijab itu lebih 
secara keseluruhan yg menutupi aurat wanita insyaa Allah. Konsep hijab  
sebenernya menutup diri dgn lawan jenis juga. Bukan hanya sekedar 
menutup aurat. 
P : Berangkat dari manakah pemahaman Ukhti terkait hijab  
N : “Pemahaman terkait hijab lebih belajar dari pengalaman pribadi dan 
belajar dari membaca buku Islam dan kajian Islam serta kajian online 
Ustadz Kholid Basalamah. Karena keilmuan nya yg sesuai Al Qur'an dan 
Sunnah berdasarkan pemahaman para sahabat nabi. Kalau dari 
pengalaman pribadi menurut saya hijab itu sangat bisa menjadi pelindung 
pribadi dari laki-laki asing yang belum dikenal terlebih yang sudah di 
kenal. Lebih menjaga diri, merasa aman tidak di ganggu, lebih 
menenangkan juga untuk hati. Wanita yang sudah berhijab dengan benar 
insyaa Allah laki-laki tidak berani untuk memperlakukan wanita tersebut 
seenaknya. Bisa lebih menghormati dan menghargai. Lebih bisa menjaga 
pandangan laki laki yg memiliki niat yang kurang baik. Kalau dari 
membaca buku Islam ya hijab itu adalah kewajiban setiap muslimah. 
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Allah yg mewajibkan itu kepada kaum wanita. Tujuan Allah mewajibkan 
adalah tidak lain untuk menjaga kehormatan wanita itu sendiri lebih 
aman untuk wanita itu sendiri menjaga dari laki-laki yg bukan makhram 
nya. Begitu juga yang di sampaikan dalam kajian Islam sama yakni hijab 
adalah sebuah kewajiban untuk seorang muslimah dan ada konsekuensi 
sendiri di akhirat nanti bagi yg tidak menjalankan kewajiban syariat ini. 
Wallahu'alam.” 
P : Apa dampak yang Ukhti rasakan saat sebelum dan sesudah menjadi 
anggota MPHP? 
N : Lbh ada energi positif dalam berhijrah mba terutama memakai jilbab 
krn komunitas MPHP adalah komunitas  Muslimah yang Peduli dengan 
Hijab khusus daerah Purwokerto jd sangat sesuai dengan niat kita untuk 
mencari teman dalam mengistiqomahkan kita dalam berhijrah lebih 
khusus nya pada hijab 
P : Apakah sebelumnya Ukhti pernah bersekolah atau mengenyam 
Pendidikan agama di Lembaga islam? 
N : Pernah S1 di IAIN Purwokerto. Pondok pesantren An Najah 
P : Siapakah ulama yang Ukhti jadikan panduan dalam berhijab? 
N : Ustadz Khalid Basalamah MA. Karena keilmuan nya yg sesuai Al 
Qur'an dan Sunnah berdasarkan pemahaman para sahabat nabi.  
P : Apakah pemahaman Ukhti tentang hijab juga berasal dari Ustadz 
Khalid Basalamah? 
N : Sedikit banyak kurang lebih begitu mba. Menurut beliau perempuan 
hendaknya tidak memperlihatkan perhiasannya karena sejatinya 
kesempurnaan Muslimah terletak dalam menjaga kehormatannya. Salah 
satu caranya adalah dengan menutup aurat dengan kain yang tidak 
mengundang banyak perhatian , seperti hitam dan warna gelap lainnya. 
P : Bagaimana pendapat Ukhti terkait Muslimah yang berhijab secara 
minimalis dan terkesan mengumbar yang tidak selayaknya diperlihatkan? 
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N : Menurut Ana org yg berjilbab dalam arti bukan hijab masih perlu di 
pertanyaan niat dlm mereka berhijab itu karena Allah atau karena 
mengikuti trend 
P : Bagaimana pendapat Ukhti terkait pemakaian niqab untuk muslimah?  
N : Niqab itu sunah menurut saya, tapi lebih baik Muslimah memkainya 
agar terhindar dari hal-hal buruk. 
P : Terimakasih Ukhti, wassalamu‟alaikum 
N : wa‟alaikumussalam, terimakasih kembali 
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LAMPIRAN TRANSKRIP WAWANCARA 
Hari/Tanggal  : 10 Juni 2017 
Waktu   : 04.15 WIB 
Lokasi   : via WhatsApp 
Nama narasumber : Endang Ummu Yufa 
Jabatan   : anggota MPHP sekaligus Muslimah Enterpreneur 
Keterangan:  
P : Pewawancara  
N : Narasumber 
P : Apa pemahaman Ukhti ttg hijab?  
N : Sependek pengetahuan saya, hijab dalam bahasa Arab berarti 
penghalang. Asal kata hajaban artinya menutupi sesuatu. Bisa berupa 
tirai pembatas, kelambu, papan pembatas, atau aling-aling lainnya. Jilbab 
adalah gamis longgar yang dijulurkan ke seluruh badan hingga mendekati 
tanah sehingga tidak membentuk lekuk tubuh seperti tertuang dalam 
perintah Allah dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 57: “Hendaklah 
mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka…”. Jilbab juga 
biasanya menutupi seluruh tubuh kecuali tangan, kaki dan wajah. 
Khimar, atau dalam Al-Qur‟an disebut dengan istilah Khumur, menutup. 
Kepala, dada dan menjulur ke bawah. Sedangkan kerudung ini yg biasa 
dipakai bagi muslimah yg sedang proses berhijab (proses menutup aurat) 
yg dipandang lebih simple baik dr bentuk maupun penggunaan. Saya 
prefer untuk menyebut apa yang saya gunakan ini adalah jilbab.  Konsep 
hijab. Sesuai definisi hijab yang salah satunya adalah 
pembatas/tirai/penghalang, tentunya sbg muslimah berhijab itu wajib, 
yaitu menutup aurat, menjaga izzah dr kaum lelaki, dan menata akhlaqul 
karimah. Untuk masalah warna bagi saya tidak terlalu dipermasalahkan, 
yang terpenting menutup aurat. Keutamaan berhijab tuk mengetahui 
identitas diri sebagai muslimah, terlindungi dari sinar matahari dan debu, 
dan yang utama ketaqwaan kepada Allooh, rosul dan suami. 
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P : Berangkat dari manakah pemahaman Ukhti terkait hijab ? (surat dan 
ayat tertentu dalam Al-Qur'an /buku keagamaan islam/buku 
tafsir/guru/kajian islam atau sumber lainnya) 
N : Terutama Al qur'an, buku Fiqh wanita, seorang murobbi, seorang teman 
dan sahabat. 
P : Apa dampak yang Ukhti rasakan saat sebelum dan sesudah menjadi 
anggota MPHP? 
N : Banyak belajar tentang hijab dan aurat terutama banyak berbagi dengan 
massyarakat 
P : Apakah sebelumnya Ukhti pernah bersekolah atau mengenyam 
Pendidikan agama di Lembaga islam? 
N :Tidak 
P : Siapakah ulama yang dijadikan pedoman dalam berhijab oleh Ukhti? 
N : Oki Setiana Dewi 
P : Bagaimana pendapat Ukhti terkait Muslimah yang berhijab secara 
minimalis dan terkesan mengumbar yang tidak selayaknya diperlihatkan? 
N : Hendaknya wanita Muslimah memperhatikan dan mengindahkan kaidah 
dan aturan hijab, jilbab maupun khimar.  
P : bagaimana pendapat ukhti tentang penggunaan cadar bagi Muslimah? 
N : Cadar tidak diwajibkan, hanya pada situasi dan kondisi tertentu 
Muslimah diwajibkan memakai cadar. Sepengetahuan saya seperti itu.  
P : terimakasih Ukh, wassalamu‟alaiakum 
N : Sama-sama, wa‟alaikumussalam 
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LAMPIRAN TRANSKRIP WAWANCARA 
Hari/Tanggal  : 23 Maret 2017 
Waktu   : 14.05 
Lokasi   : Rumah  Eka, Desa Jatisaba, Cilongok 
Nama narasumber : Eka Agustina Damayanti 
Jabatan   : anggota MPHP, aktifis IMM, pebisnis, mbekayu PAI 2016 
Keterangan:  
P : Pewawancara  
N : Narasumber 
P : Apa pemahaman Ukhti ttg hijab?  
N : Hijab ialah sesuatu yang menutup aurat. Hijab terdiri dari jilbab (baju 
gamis longgar dan Panjang), kerudung (ciput), khimar (kain penutup 
kepala yang menjulur hingga bagian dada dan tidak menampakan lekuk 
tubuh). Hijab bisa jadi gorden, satir, tembok ataupun segala sesuatu yang 
menutup. Jilbab ialah baju gamis yang longgar dan Panjang. Kerudung 
ialah ciput (dalaman kerudung), khimar ialah penutup kepala yang dipakai. 
Umumnya Muslimah Indonesia menyebut penutup kepala dengan jilbab. 
Kalo gitu, makna jilbab berarti „khimar‟ dalam Bahasa saya. Jilbab nggak 
mesti gede, karena setiap orang beda-beda fisiknya. Ada yang punya badan 
kecil, besar dan sedang. Yang terpenting itu dia menutup dadanya dan 
menutupi lekukan tubuhnya. Jadi yang terpenting menutup yang 
seharusnya ditutup. 
P : Berangkat dari manakah pemahaman Ukhti terkait hijab ? (surat dan ayat 
tertentu dalam Al-Qur'an /buku keagamaan islam/buku tafsir/guru/kajian 
islam atau sumber lainnya) 
N : saya dapet dari al-Qur‟an mbak, Q.S. Al-Ahzab ayat 57 dan dari 
terjemahnya saya menyimpulkan pendapat itu tadi. Tapi saya pernah 
mendengar pendapat buya hamka tentang hijab, beliau berpendapat bahwa 
hijab adalah sesuatu yang digunakan untuk menutup yang tidak boleh 
ditampakkan, jadi kalau begitu batasan umum Indonesia ialah muka dan 
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telapak tangan. Kalo ikut pendapat tersebut, Muslimah hanya boleh 
menampakan muka dan telapak tangan saja. 
P : Apa dampak yang Ukhti rasakan saat sebelum dan sesudah menjadi 
anggota MPHP? 
N : Sebelum gabung di MPHP saya berhijab bisa dikatakan tidak selebar 
sekarang, karena saya masih merasa asing dengan orang yang berhijab 
besar. Namun setelah saya mengikuti beberapa kegiatan MPHP, saya 
sedikit banyak belajar berorganisasi mbak, ketemu orang banyak yang 
mayoritas memakai hijab besar jadi saya tampil lebih Percaya diri dan 
sekarang saya suka memakai hijab besar. Hijab dalam pengertian saya lho 
mba. 
P : Apakah sebelumnya Ukhti pernah bersekolah atau mengenyam 
Pendidikan agama di Lembaga islam? 
N : Pernah mbak meski Cuma sebentar, di SMP Muhammadiyah , MA 
Muhammadiyah Purwokerto tapi berasrama mbak, jadi tiap ba‟da magrib 
ada kajian gitu, trus di Pondok Zam-zam 2 bulan, sekarang di IAIN mbak.  
P : Siapakah ulama yang dijadikan sandaran dalam pemahaman hijab Ukhti? 
N :Ustadz Adi Hidayat, karena beliau hafal al-Qur‟an bahkan sampai paham 
letak-letaknya dimana. Dalam berceramah tegas, lugas, mudah dipahami, 
tapi juga nggak sepaneng kadang pun dibumbui humor. Terkait masalah 
hijab menurut beliau hijab adalah hadiah terindah bagi setiap Muslimah, 
ketika seorang Muslimah sudah mengenakan hijab ia tidak boleh 
diganggu. Ini memandakan Allah begitu memuliakan wanita dengan hijab 
P : Bagaimana pendapat Ukhti terkait Muslimah yang berhijab secara 
minimalis dan terkesan mengumbar yang tidak selayaknya diperlihatkan? 
N : Biasa aja, tidak membenci atau apa. Tapi kadang rishi melihatnya jika 
masih ada aurat yang diperlihatkan. Tapi saya maklumi karena itu bagian 
dari proses. Teringat dulu pun saya pernah berproses sebelum memakai 
hijab yang menutup aurat. Itu sih terserah mereka, hak preogratif mereka 
mbak. Kita hanya bisa menasehati, karena hidayah itu datangnya cuma 
dari Allah. Sebisa mungkin apalgi jika mereka saudara atau teman ya 
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diajak sedikit-dikit untuk berproses lebih baik lagi memakai hijab yang 
benar dan menutup aurat. Tapi ya mereka yang menentukan mbak. Mereka 
tinggal menentukan berhijab sesuai dengan model dan trend sekarang atau 
berhijab karena perintah Allah sebagai seorang Muslimah. 
P : Bagaimana pandangan ukhti tentang cadar untuk umat Muslimah? 
N : Cadar merupakan kebolehan ataupun bisa dikatakan mubah untuk 
Muslimah. 
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LAMPIRAN TRANSKRIP WAWANCARA 
Hari/Tanggal  : Minggu, 13 Juni 2017 
Waktu   : 10.41 WIB 
Lokasi   : via WhatsApp 
Nama narasumber : Wulan 
Jabatan   : aktifis MPHP 
Keterangan:  
P : Pewawancara  
N : Narasumber 
P : Assalamu'alaikum, perkenalkan saya ken ayu dari IAIN purwokerto, 
teman Ibu Liring, penasehat MPHP. Saya mahasiswa semester akhir yang 
sedang menyelesaikan penelitian terkait hijab. Mohon maaf sebelumnya 
Ukhti, sya ingin meminta tolong agar Ukhti bersedia meluangkan waktu 
Ukhti untuk menjawab pertanyaan saya.  
N : Wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh, ken bismillah 
mencoba menjawab nggih.  
P : Apa pemahaman Ukhti ttg hijab?  
N : Saya pernah membaca artikel terkait hijab, jilbab, dan khimar. Di artikel 
tersebut dijelaskan bahwa ketiganya adalah berbeda. Sepaham saya hijab 
itu penutup (bisa pakaian, papan, diding, dlsb) sedang jilbab itu pakaian 
yg disyariatkan untuk digunakan muslimah, yg menutupi seluruh tubuh 
dari atas (kepala) sampai ke bawah (kaki), kemudian untuk khimar 
sendiri itu adalah penutup kepala atau yg sering dikenal dengan 
kerudung. Warna-warna yang digunakan sebaiknya warna gelap. 
Sepaham saya konsep hijab itu luas bukan hanya sekedar menutup aurat, 
menjaga pergaulan dengan lawan jenis saja. Jika dilihat dari pengertian 
hijab itu sendiri yang berarti penutup dimana yg namanya penutup 
fungsinya untuk menghalangi sesuatu yang dilarang untuk terlihat.. maka 
hijab itu bukan hanya sekedar menutup aurat namun di dalamnya ada 
juga menutup lekuk tubuh. Keutamaan berhijab sudah jelas bahwa selain 
mencirikan/sebagai identitas muslimah, dengan berhijab seorang 
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muslimah menjadi mulia, terjaga kehormatanya dan terlindungi dari 
lawan jenis. 
P : Berangkat dari manakah pemahaman Ukhti terkait hijab ? (surat dan 
ayat tertentu dalam Al-Qur'an /buku keagamaan islam/buku 
tafsir/guru/kajian islam atau sumber lainnya)? 
N : Q.S Al Ahzab: 57, Q.S An Nur: 31 dan beberapa artikel islami, 
wallahu'alam.  
 P : Syukron katsir ukh, boleh bertnya lagi ngga ukh, hehe. Mohon Maaf 
sebelumnya, bagaimna pndangan ukhti tentang org yg berhijab dg 
minimalis? (baik sbg pntup aurat maupun hijab dlm arti yg lain) 
N : mininalis itu yg kaya gimana ukhti? 
P : minimalis itu maksudnya  kbnyakan muslimah skrg kan cenderung 
mnutup aurat sekedarnya ukh, begitupula dengan pergaulan dg lawan 
jenis, bagaimana tanggapan ukhti? 
N : subhanallah.. saya menarik bebrpa kemungkinan pertama mungkin 
saudara kita belum paham bagaimana berhijab sesuai syariat, adapun yg 
sudah tau bagaimana berhijab sesuai syariat namun masih ttp 
menggunakan hijab minimalis mungkin hidayah belum sampai padanya 
P : Syukron katsir ukhti, Apakah ukhti pernah mengenyam pendidikan di  
lembaga pendidikan islam? (pondok/sekolah islam terpadu), jika pernah 
dimnakah ukh? 
N : afwan. Belum pernah 
P : Adakah tokoh ulama yg dijadikan pegangan dalam konsep berhijab 
Ukhti? 
N : ada, Ulama Indonesia yang saya sukai dan banyak setuju dengan 
pendapatnya ialah Ustad Nuzul Dzikri, Ustad Oemar Mita karena beliau 
beraqidah kepada Allah dan Rasul sesuai pemahaman salafusshalih) 
Dalam hal hijab saya setuju dengan Ustadz Oemar Mita wallahu'alam. 
P : Masyaallah, syukron ukh, jazakillah  
N : jazakillah khoir 
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LAMPIRAN TRANSKRIP WAWANCARA 
Hari/Tanggal  : Jum‟at, 31 Mei 2017 
Waktu   : 09:27 WIB 
Lokasi   : via WhatsApp 
Nama narasumber : Rizka 
Jabatan   : Anggota MPHP 
Keterangan:  
P : Pewawancara  
N : Narasumber 
P : Assalamu‟alaikum Ukhti 
N : Wa'alaikumussalam 
P : Boleh bertanya Ukh terkait hijab ? 
N : Tentu saja, monggo 
P : Apa pemahaman Ukhti ttg hijab? Mulai dari makna hijab (definisi hijab, 
persamaan/perbedaan dg jilbab/kerudung/khimar/baju), konsep hijab 
(mntup aurat, menutup diri dg lawan jenis atau yg lainnya) dan keutamaan 
berhijab 
N : Persamaan hijab,jilbab dan kerudung bagi saya adalah untuk menutup 
aurat muslimah. Sedangkan perbedaannya adalah:  
a. Jilbab adalah gamis panjang yang dijulurkan untuk menutupi badan. 
b. Hijab menurut saya adalah penghalang/penutup bagi kepala 
c. Khimar adalah kain penutup kepala yng menjulur menutupi dada 
d. Kerudung adalh penutup kepala yg tidak menutupi semua bagian yg 
trmsk aurat 
Konsep hijab menurut saya bukan hanya sekedar menutup aurat atau 
menjadi trend,tapi juga untuk menjaga diri dari fitnah dan menjaga hati. 
Hijab sebagai pelindung seorang muslimah. Dengan berhijab maka 
Muslimah akan lebih dihormati dan terhindar dari kemaksiatan lainnya. 
Berhijab mulai dari kerudung, jilbab dan cadar. Perihal cadar itu 
dikembalikan ke pribadi masing-masing, disesuaikan dengan 
kemaslahatan yang ada. 
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P : Berangkat dari manakah pemahaman Ukhti terkait hijab ? 
 N : Dari Al-Qur'an dan dari keluarga, Mohon maaf apabila banyak kesalahan 
P : Syukron katsir ukh, boleh bertnya lagi? Mohon Maaf sebelumnya, bagaimna 
 pandangan ukhti tentang org yg berhijab dg minimalis? 
N : Setelah saya analisis,sebagian wanita jaman sekarang khususnya remaja. 
Memakai hijab karena menjadi trend/modis,bahkan sebagian mengatakan 
bahwa hijab itu karena kemajuan zaman. Alangkah lebih baiknya muslimah 
memakai hijab sesuai syariat yang ada. 
P : Apakah ukhti pernah mengenyam pendidikan di  lembaga pendidikan 
islam? (pondok/sekolah islam terpadu), jika pernah dimnakah ukh? 
N : Pernah,di Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiien 
Karangpucung,Purwokerto Selatan 
P : Apakah Ukhti mempunyai ulama dijdikan panutan dalam berhijab? 
N : Tidak ada.  
P : Syukron ukhti, jazakillah. klo besok sya tnya2 lagii boleh nggeh ukh, 
hehe 
N : Sekali tentunya 
P : Assalamu‟alaikum 
N : Wa‟alaikumussalam 
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LAMPIRAN TRANSKRIP WAWANCARA 
Hari/Tanggal  : Minggu, 16 Juni 2017 
Waktu   : 15.03 WIB 
Lokasi   : Panggilan via Handphone 
Nama narasumber : Sulis Dayanti 
Jabatan   : Anggota MPHP Mahasiswi IAIN Purwokerto 
Keterangan:  
P : Pewawancara  
N : Narasumber 
P : Assalamu‟alaikum Ukh, apakah Ukhti anggota MPHP? 
N : Wa'alaikumssalam, Iya betul. 
P : Bolehkah saya bertanya? 
N : Boleh, baik 
P : Apa pemahaman Ukhti ttg hijab?  
N :  Hijab, Jilbab dan Khimar secara makna menurut yang saya tau memang 
berbeda. Tapi memiliki kegunaan yg sama yaitu menutupi. Hijab : itu 
suatu penghalang, sesuatu yg menutupi (bisa satir, kelambu, kain atau yg 
lainnya). Namun dalam pengertian yg masyhur, itu hijab lebih dikenal 
sebagai sesuatu atau tata cara berpakaian sesuai syarat. (Jadi tidak semua 
hijab itu jilbab). Jilbab : gamis atau kain longgar yang di pakai menutupi 
seluruh badan (sampai tdk membentuk lekukan tubuh) ada di surah Al 
ahzab tapi lupa ayatnya. Khimar : kain yg menutupi kepala kemudian leher 
dada sampai kebawah. Kerudung : hanya penutup bagian kepala saja. Tdk 
sampai menutup leher dan lainnya. Sebagai seorang muslimah maka wajib 
hukumnya menutupi apa yg seharusnya di tutup dari diri kita, itu semua 
merupakan bagian dr ketaatan kita kpd Allah, memang tidak semua yg 
berhijab itu baik seluruhnya (akhlak dan lainnya) tapi setidaknya hijab bisa 
menjadi penghalang untuk kita melakukan maksiat. 
P : Bagaimana masalah warna dan niqab Ukh? 
N : Bagi saya warna bukanlah sebuah permasalaan, selama mereka menutup 
aurat dengan benar itu tidak dipermasalahakan, karena semua wanita ingin 
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tampil cantik. Masalah niqab di Indonesia sebaiknya mengikuti kebiasaan 
saja mba, kalo lingkungan mengenakan niqab berti sebaiknya ia 
mengenakan juga, biar ngumumin gitu. 
P : Berangkat dari manakah pemahaman Ukhti terkait hijab ? 
N : Saya belajar dari guru, kemudian dari artikel dan buku yang pernah saya 
baca sedikit-sedikit. Mohon maaf apabila banyak kekeliruan 
P : syukron ukhti , boleh bertanya lagi ukh? 
N : Kembali kasih, Boleh 
P : Mohon Maaf sebelumnya, bagaimna pandangan ukhti tentang muslimah 
yg berhijab dg minimalis? (baik sebagai penutup aurat maupun hijab 
dalam arti yang lain) 
N : Kalo saya pribadi si nggak terlalu saklek, Saya khusnudzon mereka 
masih tahap belajar, kita nggk bisa langsung negur "mba baiknya seperti 
ini seperti itu, dll". Islam itu memudahkan, jangan sampe mereka yang 
udah belajar menutup (walaupun belum sempurna) malah jadi males 
menuju ke yang lebih baik lagi hanya karena teguran-teguran yang belum 
bisa dia terima dengan baik. Setiap orang ada yang dg legowo menerima 
nasihat pun ada juga yang nggak. 
P : Syukron katsir ukhti, Apakah ukhti pernah mengenyam pendidikan di  
lembaga pendidikan islam? 
N : Sekarang mondok di PPM El Fira Purwokerto 
P : Kalo boleh tau, untuk msalah hijab ukhti lebih setuju dg konsep  ulama 
siapa ukh? 
N : Buya Yahya. Beliau tidak pernah memaksakan kehendak seseorang untuk 
sama dengan pandangan orang lain. . Intinya ada kesejukan tersendiri dari 
cara beliau berdakwah. kalo bahasanya muter-muter 
P : ada dampak yg ukhti rasakan sblm dan sesudah gabung dalam MPHP 
ukh? 
N : Emm belum terlalu, karena saya tidak terlalu aktif di sana 
P : Oke Ukh, jazakillah. 
N : Jazakillah khoir, semoga lancar skripsinya. 
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P : Aamin, syukron. 
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LAMPIRAN TRANSKRIP WAWANCARA 
Hari/Tanggal  : 17 Maret 2017 
Waktu   : 10.45 
Lokasi   : Masjid Agung Andang Pangrenan 
Nama narasumber : Ayon Elwan 
Jabatan   : Ketua  MPHP periode 2011/2017 
Keterangan:  
P : Pewawancara  
N : Narasumber 
P : Apa pemahaman Ukhti ttg hijab?  
N : Wa'alaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Hijab sendiri dari kata 
باجح   yg artinya penghalang, yaitu penghalang agar selain mahrom tidak 
dapat melihat aurat akhwat tsb. *Jilbab* sendiri brasal dari kata jalabib, 
yang artinya pakaian atau gamis (QS.Al-Ahzab : 57), sedangkan *hijab* 
(QS. Al-Ahzab : 53) itu berasal dari kata hijaban, hijaban adalah kain 
pembatas atau tabir. Tabir itu biasa digunakan utk pembatas antara 
ikhwan dan akhwat biasany terpasang di masjid, musholla, atau tempat-
tempat yg dinilai memerlukan tabir. Nah *khimar* itu artinya kerudung, 
khimar ini kain yg menutup kepala, leher, dan dada. (QS. An-Nur: 31). 
Jadi, tidak semua hijab adalah jilbab. Namun, jilbab sudah pasti hijab. 
Khimar diartikan oleh masyarakat Indonesia seperti pashmina, kerudung 
segi empat pendek. Padhal arti khimar sbenarnya ada pada jilbab di 
Indonesia. Hanya salah pemaknaan saja. Padahal kata hijab, khimar dan 
jilbab sendiri sudah tercantum pada Al-qur'an (liat catetan ana di ats), 
dan makna jilbab di Indonesia yg seharusny khimarpun msh blm tepat. 
Memang menutup dada, namun ada ayat lain yang menejlaskan lebih 
detail tentang penggunaanny yaitu QS. Al-Ahzab : 33, yaitu bertabarruj, 
tabarruj sendiri barhias dan bertingkah laku seperti orang jahiliyyah. 
Maknanya ada perbedaan antara muslimah dengan agama lain yang juga 
menggunakan penutup kepala, agama lain yang menggunakan penutup 
kepala inilah yang menyerupai wanita pada jaman jahilillah. 
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Wallahu'alam banyak yang meniru wanita-wanita tersebut dikhalayak. 
(Coba lihat lagi pelajari lagi  wanita dari agama lain juga sebenarnya 
menggunakan penutup kepala entah katolik, nasrani, budha, hindu, etc) 
P : Berangkat dari manakah pemahaman Ukhti terkait hijab ? (surat dan 
ayat tertentu dalam Al-Qur'an /buku keagamaan islam/buku 
tafsir/guru/kajian islam atau sumber lainnya) 
N : QS. Al-Ahzab : 33 
P : Apa dampak yang Ukhti rasakan saat sebelum dan sesudah menjadi 
anggota MPHP? 
N : Belajar menutup aurat secara sempurna 
P : Apakah sebelumnya Ukhti pernah bersekolah atau mengenyam 
Pendidikan agama di Lembaga islam? 
N : Sy sekolah islam terpadu dan mondok di salah satu Ponpes di Jawa Timur 
P : Adakah ulama yang Ukhti  jadikan pemahaman hijab Ukhti? 
N : Tidak, saya mendapat pemhaman tersebut dari keluarga dan tempat saya 
bersekolah. Selama hidup selalu yang jadikan panuatan Rasulullah SAW 
selain itu saya mengagumi pribadi KhalafaurRasyidin serta sahabat dan 
shahabiyah yang dijamin masuk syurga. Banyak hadits yang mnjelaskan 
penggunaan hijab. 
P : Bagaimana dengan masalah cadar Ukh? 
N : Cadar merupakan suatu kesunnahan. Sunah bagi muslimah yang merasa 
dirinya terganggu dan lebih nyaman memakai cadar. 
P : Bagaimana pendapat Ukhti terkait Muslimah yang berhijab secara 
minimalis dan terkesan mengumbar yang tidak selayaknya diperlihatkan? 
N : Orang berhijab minimalis itu maksudnya yang khimarnya belum menutup 
aurat ya? Menurut ana nda semua orang itu sudah tau ilmunya, ya 
diberitahu dulu, baru kalo belum berubah ya diingatkan 3x, kalo sudah itu 
urusan beliau-beliau dengan Allah, dan urusan Allah yg memutuskan siapa 
hambaNya yang akan diberi hidayah. Kalo saya, hanya bisa mendo'akan 
semoga suatu hari Allah beri hidayah, saya hanya berusaha mengingatkan 
dengan cara yg baik dan santun saja. Tidak pernah menyakiti meski 
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disakiti begitu yang diajarkan Rasul, ketika beliau berhadapan dengan 
Umar bin Khattab. 
P : Jazakillah Ukh, Assalamu‟alaikum 
N : Wa‟alaikumussalam 
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LAMPIRAN TRANSKRIP WAWANCARA 
Tanggal  : 1 Mei 2017 
Waktu   : 04.51 WIB 
Lokasi   : Kediaman Ibu Liringtyas, Grendeng 
Nama narasumber : Liringtyas 
Jabatan : Pembina MPHP 
Keterangan:  
P : Pewawancara  
N : Narasumber 
P : Apa pemahaman Ukhti ttg hijab?  
N : Hijab adalah tabir, penghalang atau segala sesuatu yang mampu 
menutupi diri baik secara fisik (anggota tubuh) maupun batin (hawa 
nafsu, akhlaq dan berhubungan dengan manusia), salah satu contoh hijab 
batin ialah membatasi pergaulan dengan lawan jenis. Jadi jilbab, khimar 
dan selendang merupakan bagian dari hijab. Sedangkan jilbab cenderung 
berorientasi pada makna pakaian. Pandangan seperti ini didasarkan pada 
hadits-hadits Nabi yang memerintahkan untuk menutup aurat. Nabi 
menceritakan, ada dua kelompok penghuni neraka yang tidak pernah 
beliau lihat sebelumnya, yaitu: “kelompok yang membawa cambuk 
seperti ekor lembu yang digunakan untuk mencambuk manusia, dan 
kelompok perempuan yang berpakaian tetapi seperti telanjang, 
melenggok-lenggok menggoyangkna kepala bagai punggung unta 
bongkok, mereka tidak akan masuk surge dan tidak akan mencium bau 
harumnya padahal bau harumnya dapat tercium dari jarak tempuh sekian 
dan sekian 
Hijab adalah bentuk kehormatan seorang wanita. Saking sayangnya 
Allah, sampai cara menutup aurat pun diatur dengana berhijab. Hijab itu 
bukan pelengkap atau hiasan namun kewajiban dan penanda ketaatan. 
Maka hijab bukan untuk membuat diri wanita menjadi menarik, bukan 
agar engkau jadi terlihat cantik.  
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P : Berangkat dari manakah pemahaman Ukhti terkait hijab ? (surat dan 
ayat tertentu dalam Al-Qur'an /buku keagamaan islam/buku 
tafsir/guru/kajian islam atau sumber lainnya) 
N : Al ahzab ayat 57 dan an-nur ayat 31, diperkuat dengan hadis dan  
referensi buku tentang hakikat keutamaan berhijab. 
P : bagaimana pendapat Ukhti terkait cadar? 
N : Cadar sunah, jika kita tidak bercadar jangan menghakimi yang bercadar 
begitu pula sebaliknya.  
P : Apa dampak yang Ukhti rasakan saat sebelum dan sesudah menjadi 
anggota MPHP? 
N : Sebelum mengikuti MPHP tidak terlalu ketat mengenai aturan berhijab, 
namun setelah mengikuti MPHP merasakan lebih klop dan nyaman, 
karena merupakan salah satu wadah untuk menguatakan dalam berhijrah. 
Berhijab dari hati, tidak terbawa lingkungan dan nyaman karena 
lingkungan yang mendukung. Karena basic saya dari UGM teknik Kimia 
jadi saya tidak begitu paham mengenai hijab. 
P : Apakah sebelumnya Ukhti pernah bersekolah atau mengenyam 
Pendidikan agama di Lembaga islam? 
N : Tidak, hanya saja beberapa kali saya mengikuti pesantren kilat di Darut 
Tuhid Bandung milik AA Gym. Tapi banyak berorientasi pada masalah  
ibadah. 
P : adakah Ulama yang dijadikan pedoman Ukhti dalam berhijab? 
N : Secara spesifik tidak ada. 
P : Bagaimana pendapat Ukhti terkait Muslimah yang berhijab secara 
minimalis dan terkesan mengumbar yang tidak selayaknya diperlihatkan? 
N : muslimah tersebut mungkin belum paham sepenuhnya atau bisa jadi 
belum tahu hakikat hijab sebenarnya. Sama seperti saya dulu. Banyak 
belajar dari pengalaman dan lingkungan tentunya.  
P : jazakillah UKh, syukron. Assalamu‟alaikum 
N : afwan, wa‟alaikumussalam warahmatulloh. 
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DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA 
1. Apa pemahaman Ukhti ttg hijab?  
 makna hijab (definisi hijab, persamaan/perbedaan dg 
jilbab/kerudung/khimar/baju) 
 konsep hijab (mntup aurat, menutup diri dg lawan jenis atau yg lainnya) 
 keutamaan berhijab 
2. Berangkat dari manakah pemahaman Ukhti terkait hijab ? (surat dan ayat 
tertentu dalam Al-Qur'an /buku keagamaan islam/buku tafsir/guru/kajian 
islam atau sumber lainnya) 
3. Bagaimana pendapat Ukhti tentang cadar atau niqab bagi wanita muslimah? 
4. Apakah sebelumnya Ukhti pernah bersekolah atau mengenyam Pendidikan 
agama di Lembaga islam? 
5. Siapakah ulama yang menjadi pedoman Ukhti dalam berhijab? 
6. Apa dampak yang Ukhti rasakan saat sebelum dan sesudah menjadi anggota 
MPHP? 
9. Bagaimana pendapat Ukhti terkait Muslimah yang berhijab secara minimalis 
baik dalam konteks aurat maupun konteks lainnya? 
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